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РЕФЕРАТ 
 Дипломная работа: 136 страниц, 70 источников литературы 
 Объект исследования: Российско-вьетнамские отношения на рубеже 
XX и XXI столетий. 
Ключевые слова: Вьетнамско-российские отношения, политическая 
поддержка, культурная сфера, образование, туризм, экономика, проблема, 
направления развития, двусторонное сотрудничество, дипломатия и т.д. 
Цель работы: показать процесс становления и развития российско-
вьетнамских отношений с самых первых дней и до настоящего времени, как 
достижения в различных областях политики, экономики, образования, 
культуры и туризма, так и существующие проблемы и предложить 
возможные пути их решения, наметив новые направления развития 
двустороннего сотрудничества. 
Задачи работы: 
•  Изучить процесс формирования, развития и укрепления 
российско-вьетнамских отношений, начиная с 1950 года во время войны, в 
том числе отразив огромную роль президента Хо Ши Мина. 
• Показать политическую поддержку и военную помощь со 
стороны Советского Союза борьбе вьетнамского народа за единство и 
независимость своей родины. 
• Охарактеризовать основные этапы, осветить главные 
направления сотрудничества двух стран в экономической, образовательной, 
культурной и прочих сферах. 
• Выявить проблемы, существующие в отношениях между 
Россией и Вьетнамом. 
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• Выявить огромный потенциал развития братской дружбы 
народов России и Вьетнама  
Методы исследования: сравнительно-исторический, статистический, 
исторического анализа, метод анализа и синтеза. 
Результаты: рассмотрены российско-вьетнамские отношения в 
течение двух исторических периодов (1950-1991 и 1991-2017) в области 
политики, экономики, научно-технического сотрудничества, образования, 
культуры, туризма и т.п. чтобы лучше увидеть фактическое положение в 
отношениях между двумя странами. Также рассматриваются возможные 
перспективы развития двусторонних связей, сделаны некоторые 
предложения, направленные на укрепление и развитие российско-
вьетнамских отношений. 
Значимость работы: создана всесторонняя картина развития 
российско-вьетнамских отношений в период с 1950 по 2017 гг., которая 
позволяет четче увидеть текущее состояние этих отношений. 
Рекомендации по использованию результатов работы: работа 
полезна для всех, кто интересуется историей и современным состоянием 
отношений между Россией и Вьетнамом, некоторые ее фрагменты могут 
использоваться для подготовки аналитических материалов о 
международных отношениях в АТР, а также при разработке специальных 
учебных курсов по данной теме. 
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Введение 
Сегодня международное сотрудничество играет выдающуюся роль 
для обеспечения устойчивого развития. Учитывая ситуацию в мире и 
отдельных регионах, руководствуясь стремлением поддерживать 
дружественные отношения со всеми членами мирового сообщества, вне 
зависимости от их политического режима и общественного строя, Вьетнам 
укрепляет дипломатические отношения с другими государствами, 
глобальными и региональными международными организациями для 
обеспечения мирного развития, ради ускорения индустриализации и 
модернизации страны. Полностью соответствуют данным целям и 
вьетнамско- российские отношения. 
Развитие отношений между Российской Федерацией (СССР) и 
Вьетнамом всегда являлось вопросом первостепенной важности, неизменно 
находившимся в центре внимания внешней политики Вьетнама, с первых 
дней основания СРВ, невзирая на их географическую удаленность друг от 
друга. Отношения между Вьетнамом и СССР, играющие очень важную 
роль в общем развитии двух стран, были официально установлены 30 
января 1950 г., заложив основы прочной дружбы между двумя странами в 
будущем. 
Вьетнам — страна, которая была создана и развивалась в очень 
трудных условиях. Она пережила более тысячи лет китайского 
владычества. После недолгого периода независимости вьетнамцы были 
вынуждены противостоять агрессии французских колонизаторов, а также 
агрессии США. Это было очень тяжелое время для нас. Сами вьетнамцы 
вряд ли смогли бы обеспечить спасение своей родины и завоевание свободы 
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и независимости, если бы не помощь друзей по всему миру, особенно со 
стороны СССР и России. Известно, что международная помощь сыграла 
очень важную роль в национальном освобождении Вьетнама, что в полной 
мере относится и к помощи со стороны СССР. Сегодня российско-
вьетнамские отношения — это устойчиво развивающиеся отношения, 
установленные шестьдесят семь лет тому назад. Вьетнамо-российская 
дружба стала, по сути, традиционной, и, как отмечал российский президент 
В.В. Путин, является «уникальной». 
С тех пор прошло много времени, изменилась обстановка в мире, 
российско-вьетнамские отношения не всегда развивались поступательно, 
пройдя через периоды спадов и подъемов, что, видимо, следует считать 
неизбежным на столь продолжительном временном отрезке. Однако по 
истечении более чем 67 лет с момента установления отношений между 
Вьетнамом и Россией связи двух стран постепенно активизируются, вступая 
в новую стадию всестороннего расширения и развития. 
Со времени начала становления дипломатических отношений до 
настоящего времени вьетнамско-российские отношения прошли в своем 
развитии через разные периоды, такие как период 1945-1990 гг. и с 1991 
года до настоящего времени. Период 1945-1991 г. считается ключевым, так 
как играет важнейшую роль в победе революции во Вьетнаме и в войне 
сопротивления против американских империалистов, в деле национального 
строительства, также играя и определенную роль в развитии самого 
Советского Союза. Период с 1991 г. и до настоящего времени оценивается 
как период развития дипломатических отношений на самом высоком 
уровне, а также как период развития всесторонних связей и во многих 
других областях. 
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Следует отметить, что отношения между Вьетнамом и бывшим 
Советским Союзом и отношения между Вьетнамом и сегодняшней Россией 
существенно различаются по своему характеру, содержанию и правовым 
основам. 
Советско-вьетнамские отношения являлись стратегическими 
союзническими отношениями. Эти отношения базировались на 
пролетарском интернационализме в интересах прогресса и развития, 
строились в рамках мировой системы социализма в духе братской 
солидарности и взаимной ответственности, распределении обязанностей в 
общей борьбе против империализма. Это были “тесные отношения в духе 
братства, дружбы и солидарности, не отступавшие от принципов марксизма 
– ленинизма и социалистического интернационализма” – Из какого 
источника взята эта цитата? 
Отношения между Вьетнамом и Россией являются продолжением 
прежних советско-вьетнамских связей. В новых исторических условиях, 
возникших после завершения “холодной войны” и в условиях 
трансформации внешнего политического курса России после распада 
СССР, взаимоотношения двух стран переживали кризисные периоды. Это 
отношения равноправного сотрудничества между двумя странами, 
имеющими разные социально–политические системы, на основе уважения 
суверенитета, территориальной целостности и независимости друг друга, 
невмешательства во внутренние друг друга, взаимной выгоды и равенства 
содействующие укреплению мира и стабильности во всем мире. Кроме, 
исходя из интересов обеих сторон, вьетнамско-российские отношения 
быстро преодолели препятствия в начале 1990-х годов XX в. Таким 
образом, отношения между Россией и Вьетнамом являются важным 
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аспектом дипломатической истории двух стран, привлекая внимание 
многих исследователей. 
В настоящее время вьетнамско-российские переживают период 
поступательного развития по всем основным направлениям. Поэтому тема 
исследования данной дипломной работы имеет не только научное, но и 
глубоко практическое значение. Исследование проблем вьетнамско-
российских отношений позволяет проследить пути формирования и 
развития дипломатических связей между двумя странами, выявить 
подлинные интересы и достижения обеих стран в данной области. 
Отношения России и Вьетнама поднялись до уровня 
стратегического партнерства, а затем и всеобъемлющего стратегического 
партнёрства. Всегда отличаясь доверием и теплотой, они прошли через 
многие исторические испытания. Дружба между народами Вьетнама и 
России является прочным фундаментом долгих и прочных 
межгосударственных связей, с каждым днём становящихся всё более 
эффективными и обретающих конкретное содержание. Развитие отношений 
между Россией и Вьетнамом в современную эпоху также выявило 
существование ряда проблем, требующих внимательного изучения и 
решения ради дальнейшего укрепления дружбы между народами двух 
стран. 
Кроме того, исследование вьетнамско-российского сотрудничества 
имеет важное практическое значение: изучение опыта двусторонних связей 
позволяет точнее формулировать цели и задачи внешней политики в 
соответствии современными реалиями, содействовать развитию экономики, 
политики, культуры, науки, техники и образования в обеих странах, 
обеспечению безопасности каждой из них. 
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Ввиду своего научного значения и практической значимости, тема 
российско-вьетнамских отношений на рубеже XX и XXI веков приобретает 
особую актуальность. 
В результате изучения расширенного круга источников была создана 
всесторонняя картина развития вьетнамско-российских отношений в период 
с 1950 по 2017 гг., позволяя точнее оценить текущее состояние этих 
отношений. Данная работа может быть полезна для всех, кто интересуется 
историей и современным состоянием отношений между Вьетнамом и 
Россией. Она может внести определенный вклад в преодоление различных 
трудностей, существующих в вьетнамско-российских отношениях, 
содействуя росту взаимопонимания между гражданами обоих государств. 
Исследование вьетнамско-российских отношений в 1950-2017 гг. 
способствует правильному пониманию характера и особенностей этих 
отношений, позволяя сделать важные выводы, применимые не только к 
отношениям Вьетнама с Россией, но и для его отношений с другими 
странами. 
v Обзор литературы по теме исследования 
Исследование вьетнамско-российских отношений привлекает 
пристальное внимание ученых разных стран. Следует упомянуть 
следующие труды, которые внесли наибольший вклад в освещение 
интересующей меня проблематики, такие как: 
• Во Дай Лыок, Ле Бо Линь. «Российско-Вьетнамские отношения 
в новом международном контексте», Издательство «Мир» (2005). В данной 
работе авторы рассматривают воздействие мирового и регионального 
контекстов на отношения между двумя странами в различных областях, 
отдавая приоритет экономическим их аспектам. Кроме того, авторы 
затронули вопрос о перспективах двусторонних отношений, предложив 
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некоторые конкретные меры для укрепления вьетнамско-российских связей 
в будущем. 
• Буй Хюи Хоат. «Экономические отношения между Вьетнамом и 
Российской Федерацией, текущее состояние и перспективы». Издательство 
социальных наук, Ханой, 1995; Буй Хюи Хоат. «Русский рынок и 
предприятия Вьетнама», Ханой, в 1994 г.; Работа посвящена исследованию 
текущего состояния вьетнамско-российских отношений в экономической 
сфере. 
• Дао Чонг Тхи, Тхи Тин и Нгуен Суан Минь. «Ngoại giao Việt 
Nam 1945—2000» (Дипломатия Вьетнама). В данной книге 
рассматривается вьетнамско-российские отношения в сфере дипломатии. 
• Нгуен Тхи Май Хоа. «Quan hệ Việt Nam—Liên Xô trong kháng 
chiến chông Mỹ 1954—1975» (Советско-вьетнамские отношения в период 
войны сопротивления против США. 1954—1975). В этом труде 
рассказывается о сотрудничестве двух стран, особенно большой помощи 
Советского Союза Вьетнаму во время войны за объединение страны. 
• Хо Ши Мин. «Hồ Chí Minh toàn tập» (Полное собрание. 
сочинений великого дядюшки Хо) освещают характер и содержание борьбы 
за освобождение Вьетнама. 
• «Hồ Chí Minh – một người châu Á của mọi thời đại» (Хо Ши Мин 
– азиатский человек на все времена). Эта книга рассказывает о Хо Ши Мине 
на основе свидетельств политиков, руководителей международных 
организаций, социологов, на основе статей, опубликованных в 
периодических изданиях разных стран, а также на основе свидетельств 
зарубежных друзей, встречавшихся и друживших с Хо. 
Существует большое количество исследований в европейских 
журналах, частично посвященных некоторым аспектам российско-
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вьетнамских отношений. Например, к ним относится статья «Перспектива 
развития отношений сотрудничества между Вьетнамом и Российской 
Федерацией, действующие факторы» кандидата наук Нгуен Хонг Нюнг 
(№3/2004). В данной работе рассматриваются факторы, влияющие на 
развитие вьетнамско-российских отношений, а также выявлены 
обстоятельства, замедляющие развитие отношений между двумя странами в 
первом десятилетии XXI века.  
В статье «Двусторонние отношения между Вьетнамом и Россией: 
реальность и перспективы» (№1/2010) рассматриваются правовые основы 
развития торговых отношений и состояние торговых связей между двумя 
странами в настоящее время. Автор также уделил внимание перспективам 
развития вьетнамско-российских отношений в области двусторонней 
торговли. 
Много статей, посвященных указанной теме, было опубликовано в 
различных газетах и журналах, например, в газетах «Мудрость народа», 
«Народ», «Молодежь», «Новости Вьетнама», «Правда РФ», «Политика РФ», 
на официальных сайтах министерств и ведомств двух стран, и т.д.  
Несмотря на большое количество публикаций и разнообразие 
вопросов, в них затрагиваемых, данные труды сосредоточены на 
рассмотрении лишь отдельных аспектов вьетнамско-российских отношений 
в начале XXI века. Однако не существует ни одного труда, посвященного 
комплексному и всестороннему изучению отношений между Вьетнамом и 
Россией в 1950 – 2017 гг. 
Таким образом, анализ состояния вьетнамско-российских 
отношений осуществляется на основе расширенного круга исторических 
источников и работ, с привлечением информации, с применением 
комплексного подхода в целях создания целостной картины двусторонних 
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связей, для получения объективного представления об отношениях 
Вьетнама и России с первых дней их установления и до 2017 года. 
Целью данной дипломной работы является показать процесс 
становления и развития вьетнамско-российских отношений с самых первых 
дней и до настоящего времени, достижения в различных областях 
политики, экономики, культуры, образования и туризма. Кроме того, 
необходимо показать существующие проблемы и предложить возможные 
пути их решения, наметив новые направления развития двустороннего 
сотрудничества. 
Задачи проекта: 
• Показать процесс формирования, развития и укрепления 
советско-вьетнамских отношений, начиная с 1950 года, отразив в числе 
прочего огромную роль президента Хо Ши Мина в их становлении. 
• Показать и политическую поддержку и военную помощь со 
стороны Советского Союза борьбе вьетнамского народа за единство и 
независимость своей родины. 
• Охарактеризовать основные этапы, осветить главные 
направления сотрудничества двух стран в экономической, культурной, 
образовательной и прочих сферах. 
• Выявить проблемы, существующие в отношениях между 
Россией и Вьетнамом. 
• Исследовать огромный потенциал развития братской дружбы 
народов России и Вьетнама  
Объект изучения – российско-вьетнамские отношения на рубеже 
XX и XXI столетий. 
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Предмет исследования — формирование отношений между 
Вьетнамом и Россией, их основные аспекты: политико-дипломатические и 
экономические связи, сотрудничество в сфере науки, техники, образования, 
культуры и туризма, проблемы и основные направления развития 
российско-вьетнамских отношений. 
Хронологические рамки дипломного проекта охватывают период с 
1950 г. до начала XXI века (2017 г.). Данный период выбран в качестве 
объекта исследования, поскольку советско-вьетнамские отношения были 
установлены в 1950 году. 
В качестве верхней границы периода исследования выбран 2017 г., 
поскольку данный период в достаточной мере обеспечен документальной 
базой и литературой, способной послужить основой для изучения 
выбранной темы. 
Методы, использованные в данной дипломной работе: 
историографический, сравнительно-исторический, статистический, 
исторического анализа, метод анализа и синтеза. 
Структура дипломной работы 
Дипломная работа состоит из введения, трех глав и заключения. 
В первой главе рассматривается процесс формирования и развития 
советско-вьетнамских отношений в 1950-1991 гг. 
В центре внимания первой главы – изучение условий 
формирования отношений между двумя странами, рассмотрение развития 
этих отношений в различных областях. 
Во второй главе рассмотрены вьетнамско-российские отношения в 
1991-2017 гг. Это основная глава дипломной работы. На основе изученных 
источников в ней предпринимается попытка анализа основных 
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развития вьетнамско-российских отношений в XX-XXI вв. Основное 
внимание в ней сосредоточенно на всестороннем анализе отношений между 
Россией и Вьетнамом в 1991- 2017 гг., их основных аспектах, начиная с 
экономического, инвестиционного, торгового, научного, образовательного, 
культурного и вплоть до туризма, сотрудничества на уровне местных 
органов власти, и т.п. чтобы увидеть фактическое положение в отношениях 
между двумя странами.  
Третья глава посвящена проблемам, общему состоянию и 
направлениям развития вьетнамско-российских отношений. В данной главе 
рассматриваются многие важные особенности, опыт и уроки отношений 
между Вьетнамом и Россией, анализируются существующие в российско-
вьетнамских отношениях недостатки. В данной главе также 
рассматриваются возможные перспективы развития двусторонних связей, 
сделаны некоторые предложения, направленные на укрепление и развитие 
российско-вьетнамских отношений, способные внести определенный вклад 
в преодоление различных трудностей, существующих в российско-
вьетнамских отношениях, содействуя росту взаимопонимания между 
гражданами обоих государств. 
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1 Формирование и развитие Вьетнамско-Российских 
отношений в период 1950-1990 гг. Сорокалетний путь 
стратегических союзнических отношений между СССР и 
Вьетнамом 
1.1 Условия формирования Вьетнамско-Российских 
отношений 
Говоря о формировании и развитии дипломатических отношений 
между двумя странами, мы не можем не упомянуть роль первого 
президента Вьетнама – Хо Ши Мина, ставшего основателем и хранителем 
советско-вьетнамской дружбы. 
Президент Хо Ши Мин – великий сын вьетнамского народа, 
выдающийся деятель международного рабочего и коммунистического 
движения, один из первых революционеров на Востоке. Он продолжил 
развивать теорию Карла Маркса и идею В.И. Ленина о национально-
освободительных революциях и классовой борьбе, соединил национально-
освободительное движение во Вьетнаме с марксизмом-ленинизмом. 
Формирование и развитие идей Хо Ши Мина в ходе его участия во 
международном и вьетнамском революционном движении можно разделить 
на некоторые периоды. Это период поиска путей освобождения страны, 
период формирования патриотических идей (1911-1920), период 
формирования — в основном — пути вьетнамской революции (1921-1930), 
период накопления и осмысления революционного опыта (1930-1945), 
период развития и победы революции (1945-1969).1 
                                                
1 Hồ Chí Minh toàn tập. Việt Nam: Nhà xuất bản sự thật, 2002 – 113 trang. 
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Жизнь и деятельность президента Хо Ши Мина была связана с 
Россией. За 30 лет он был во многих странах, чтобы искать пути 
освобождения Родины, включая Россию, где он учился, жил и работал в 
течение 6 лет: в 1923—1924, 1927 и 1934—1938 годах. 
В 1923—1924 годах Хо Ши Мин учился в Университете 
трудящихся Востока в Москве и был тогда известен под именем Нгуен Ай 
Куок. После окончания учебы в апреле 1924 года он был направлен на 
работу в Восточный отдел Исполкома Коминтерна.2 
В России Нгуен Ай Куок много занимался пропагандистской и 
политической деятельностью, принимал участие в различных 
мероприятиях: выступал на демонстрациях и митингах, участвовал 
вконференций высших органов Коминтерна и работе съездов. Много 
времени он посвятил знакомству с работой революционной власти 
Советской России, трудового народа, с жизнью рабочего класса, которым 
приходилось испытывать много трудностей из-за экономической блокады, 
котороые были организованны капиталистическими странами. С каждым 
днём росла и крепла вера Нгуен Ай Куока в Октябрьскую революцию, в 
Советскую Россию. Он прекрасно понимал, что Советское государство 
оказывает большую поддержку борьбе колониальных и зависимых стран. 
Советская страна и советские люди действительно стали надежной опорой 
и надеждой, к которой были устремлены сердца и взоры народов 
колониальных стран, включая и Вьетнам. 
                                                
2 Hồ Chí Minh – một người châu Á của mọi thời đại. Việt Nam: Nhà xuất bản sự thật, 2009 –
150 trang. 
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Годы, которые Хо Ши Мин провёл в Советской России, оставили 
глубокие впечатления в его душе. Он приобрёл в СССР ценный опыт 
борьбы за независимость и свободу народов Вьетнама, стал надежным 
другом Советского Союза и России. Можно сказать, что Хо Ши Мин — 
единственный зарубежный высокий руководитель, который побывал 
практически во всех республиках бывшего СССР. 
Ясно, что в многих воспоминаниях, документах и заметках о Хо 
Ши Мине, как во Вьетнаме, так и в России, говорится, что именно он 
первым заложил основы дружеских отношений, именно он всемерно 
развивал и укреплял отношения дружбы между народами бывшего СССР и 
Вьетнама. 
В 1945 году была провозглашена Демократическая республика 
Вьетнам. Новое государство столкнулось с многочисленными трудностями: 
дефицит, нехватка товаров. Позиции революционного правительства были 
недостаточно прочными, вооруженные силы оставались слабыми. Таким 
образом, одним из главных направлений деятельности президента Хо Ши 
Мина являлся прорыв блокады со стороны противников и завоевание 
поддержки социалистических стран. 22 сентября 1945 года – через 20 дней 
после того, как Вьетнам объявил о своей независимости, президент Хо Ши 
Мин послал секретную телеграмму И.В. Сталину через советского посла во 
Франции А.Е. Богомолова с целью объявления о установлении 
революционного правительства во Вьетнаме. Это было первая секретная 
телеграмма, которую СССР получил от правительства Демократической 
Республики Вьетнам. В ней президент Хо Ши Мин написал: 
 “Дорогому товарищу Сталину. 
Мы хотели бы сообщить Вам о том, что Временное правительство 
Демократической республики Вьетнам было установлено президентом Хо 
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Ши Мином. 25 августа 1945 года король Бао Дай отказался от власти и 
передал ее новому правительству, которое опирается на поддержку всего 
народа. 
В то же время из-за разрушения системы дамб половина Северной 
части Вьетнама оказалась затоплена, в результате чего был нанесен 
огромный ущерб и люди начали голодать. Мы просим Вас помочь в 
максимально возможной степени. 
С уважением, Хо Ши Мин.”3 
На вышеупомянутую телеграмму и ряд других телеграмм, 
посланных в сентябре – октябре 1945 года, ответ не был получен. По словам 
Бухаркина4, Москва сдержанно реагировала на экстренные телеграммы от 
лидера Вьетнама25. 
После Второй мировой войны проблема Индокитая не была для 
Москвы такой же приоритетной заботой, как проблемы, связанные с 
отношениями с западными странами; в то же время, Сталин “не хотел 
ослабить французскую коммунистическую партию в результате поддержки 
войны за независимость в Индокитае”, поэтому Сталин поставил перед 
Китаем задачу поддержать Хо Ши Мина и Вьетминь6.  
После того, как Китай установил дипломатические отношения с 
Вьетнамом 18 января 1950 года, президент Хо Ши Мин 21 января 1950 года 
посетил Пекин. В связи с этим, Хо Ши Мин предложил китайскому 
правительству сообщить Сталину то, что Хо Ши Мин посетил Китай и 
хотел бы встретиться со Сталиным чтобы проинформировать Советское 
правительство о положении во Вьетнаме6. 
                                                
3 Архив внешней политики Российской Федерации (АВП РФ), ф. 0136, оп. 29, п.197, д. 
31, л.187 
4 Бухаркин И.В – чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса в отставке РФ 
5 Бухаркин И.В. Кремль и Хо Ши Мин: 1945-1969 // ННИ. –1988. -–№3. – стр. 29. 
6 Вьетминь - военно-политическая организация, созданная Хо Ши Мином для борьбы за 
независимость Вьетнама от Франции и Японии 
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23 января 1950 года министр иностранных дел Хоанг Минь Зям от 
имени правительства Вьетнама направил дипломатическую ноту в 
министерство иностранных дел СССР и предложил установить 
официальные дипломатические отношения между двумя странами и 
обменяться послами. 
Мао Цзэдун, находившийся в то время в Москве, ведя переговоры 
со Сталиным о подписании Договора о дружбе, союзе и взаимопомощи 
между Китаем и СССР, предложил Сталину пригласить Хо Ши Мина в 
Москву на переговоры для обсуждения вопросов советско-вьетнамского 
сотрудничества. Сталин не пожелал принять это предложение. Тем не 
менее, 30 января 1950 года Москва официально признала Демократическую 
Республику Вьетнам. 
После заявления правительства ДРВ от 14 января 1950 года о 
готовности установить дипломатические отношения со странами мира, 
особенно Советский Союз одним из первых признал ДРВ 30 января 1950 
года7.  
Отношения между ДРВ и Советским Союзом были установлены на 
уровне послов в апреле 1952 года8. 
14 января 1950 года от имени правительства ДРВ Хо Ши Мин 
обратился с Заявлением к правительствам других государств о готовности 
установить дипломатические отношения с теми странами, которые уважают 
                                                
7 Nguyễn Thị Hương. Hồ Chí Minh với quan hệ Việt – Xô trong nhữn năm 1950-1969. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://hcmup.edu.vn/images/stories/site_51/tap-
chi/XH/52/01.pdf 
8 Nguyễn Văn Trí. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tranh thủ sự ủng hộ, viện trợ của Trung 
Quốc, Liên Xô trong kháng chiến chống Pháp 1950-1954. [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-
hoa/viet-nam-dan-chu-cong-hoa-tranh-thu-su-ung-ho,-vien-tro-cua-trung-quoc,-lien-xo-trong-
khang-chien-chong-phap-1950-1954. 
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принципы территориальный и государственный суверенитет и равноправия 
Вьетнама.9 
Откликаясь на это заявление, правительства Китая, Албании, 
Советского Союза, ГДР, Чехословакии, Польши, Румынии, Венгрии, 
Болгарии, Монголии, Северной Кореи стали первыми странами, которые 
заявили о признании и установлении дипломатических отношений с ДРВ. 
Это событие ознаменовало важный поворотный этап в отношениях 
Вьетнама с Советским Союзом и другими странами. Правительство ДРВ 
получило признание в качестве независимого и суверенного правительства. 
Признание ДРВ социалистическими странами позволило ей вырваться из 
международной изоляции, создало международно-правовые предпосылки 
для политической и экономической поддержки Вьетнама. 
ДРВ официально установила дипломатические отношения с 
Советским Союзом, которые заложили основы будущей крепкой дружбы и 
сотрудничества между двумя странами. После Советского Союза ряд 
социалистических стран Восточной Европы также признал Вьетнам и 
установил с ним дипломатические отношения. Это событие создало 
условия для того, чтобы Вьетнам, который боролся с агрессорами-
захватчиками, обрел надежный тыл в лице братских социалистических 
стран, смог получать большую моральную и материальную помощь от 
своих друзей во всем мире. Это стало одним из факторов, которые 
способствовали достижению победы, помогли Вьетнам выиграть войну, в 
том числе, одержать побед у Дьенбьенфу весной 1954 года. 
1.2 Политические аспекты двусторонних отношений 
                                                
9 Hồ Chí Minh toàn tập. Việt Nam. Nhà XB Sự Thật. Tập 6. – 97 trang. 
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Вслед за этими событиями в мае 1950 года было создано Общество 
вьетнамо-советской дружбы, которое по сей день вносит большой и 
эффективный вклад в укрепление и развитие российско-вьетнамских 
отношений. Филиалы ОВРД действуют практически во всех крупных 
городах и провинциях Вьетнама. Общество являлось организатором и 
инициатором масштабных общественно-политических акций, таких как 
декады и месячники советско-вьетнамской дружбы и солидарности, дни 
советских республик во Вьетнаме и дни Вьетнама в СССР. Благодаря этим 
мероприятиям множество граждан СССР получило возможность побывать 
во Вьетнаме, а тысячи вьетнамцев смогли посетить Советский Союз. В 
годы войны во Вьетнаме (с 1965 по 1974 гг.) Общество вместе с другими 
общественными организациями включилось в движение солидарности с 
борющимся Вьетнамом. Были проведены тысячи собраний и митингов, 
участники которых требовали прекратить агрессию США против Вьетнама, 
но в то же время проводились и мероприятия культурно-ознакомительного 
характера. Русские люди все больше узнавали о Вьетнаме из фильмов, 
лекций, книг и журналов. В адрес Общества приходили со всей страны 
посылки с игрушками для детей, книгами и тетрадками для школьников, с 
вещами и медикаментами. И каждая посылка доходила до адресата. Газеты 
пестрели заголовками: «Мы с тобой, народ-герой!», «Наши сердца тобой, 
героический Вьетнам!», «СССР-Вьетнам: демонстрация сил 
солидарности»10… 
В течение 50 лет были установлены постоянные и эффективные 
контакты между руководителями Вьетнама и Советского Союза, которые 
                                                
10 Общество российско-вьетнамской дружбы: прошлое и настоящее. [Элекронный 
ресурс]. – URL: http://orvd.ru/ob-obshchestve.html 
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сыграли очень важную роль в постоянном укреплении расширении 
сотрудничества и солидарности между двумя странами, и именно 
Президенту Хо Ши Мину принадлежит главная роль в этой деятельности. 
10 марта 1952 года Президент Хо Ши Мин подписал верительные 
грамоты товарищу Нгуену Лыонг Бангу, первому послу ДРВ в СССР11. И 
после восстановления мира во Вьетнаме в 1954 году, в начале июля 1955 
года Президент Хо Ши Мин посетил СССР с официальным визитом в 
составе правительственной делегации с целью укрепления солидарности и 
дружбы, развития экономических и культурных отношений между двумя 
странами. Во время визита вождь вьетнамского народа в интервью одному 
из советских журналов отметил, что дружба между Вьетнамом и Советским 
Союзом является исключительно важным вопросом международного плана. 
«Эта дружба – один из основных факторов, обеспечивающих победы 
вьетнамского народа, борющегося за национальное освобождение и 
строительство родины»12. 
В то же время во Вьетнам был направлен Александр Андреевич 
Лаврищев в качестве чрезвычайного и полномочного посла СССР. Раньше 
ни советского посла, ни Советского посольства во Вьетнаме не было. А.А. 
Лаврищев бы назначен первым послом СССР в нашей стране. 29 октября 
1954 года первое Советское посольство въехало в Ханой - древнюю столицу 
Вьетнама. «На пути от самой вьетнамо-китайской границы стояли арки из 
высоких бамбуковых стволов с приветственными надписями золотыми 
буквами на красных полотнищах, обращенными к советскому посольству в 
ДРВ, первому советскому послу А.А. Лаврищеву. По обеим сторонам 
                                                
11 Nhiều tác giả. Hồ Chí Minh một người châu Á của mọi thời đại. NXB Chính trị quốc gia.  —
230 trang. 
12 Буянов. В.П. СССР/Россия—Вьетнам. Дружба, проверенная временем. Председатель 
редакционной коллегии. ОРВД—М.: ИПП «КУНА»,2008. – 99 с. 
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дороги стояли толпы местных жителей, всем было любопытно посмотреть 
на представителей СССР и поздороваться с ними, махали руками, 
флажками, шляпами-нонами, шлемами. Возбуждением и радостью 
светились глаза ребятишек. Такой всенародной встречи вряд ли когда-
нибудь удостаивалось какое-либо посольство».13 
В июле 1958 года было создано Общество советско-вьетнамской 
дружбы. Этому событию предшествовала большая организационная работа 
инициативной группы, в которую вошли видные советские общественные 
деятели, работники культуры и искусства, рабочие и колхозники, такие как 
космонавты Герман Титов, Валентина Терешкова (первая женщина-
космонавт) Виктор Горбатко (летал в космос вместе с вьетнамским 
гражданином Фам Туаном), дважды Герой Советского Союза генерал-
полковник Павел Батов, народные артисты Советского Союза Евгений 
Беляев, Василий Лановой, Борис Чирков, Вера Васильева. Они 
представляли не только Москву и Ленинград, но и многие другие 
республики, города и области Советского Союза – Украину, Узбекистан, 
Грузию. В принятой на учредительной конференции резолюции 
отмечалось, что целью создания ОСВД является «дальнейшее укрепление 
братской дружбы советского и вьетнамского народов, расширение 
культурных связей между ними, более широкое ознакомление советской 
общественности с жизнью и бытом вьетнамского народа и его успехами в 
политическом, экономическом и культурном строительстве»14. Первым 
председателем Центрального правления ОСВД был избран Председатель 
Верховного Совета РСФСР И.В. Горошкин. Выдвижение на пост 
руководителя Общества дружбы государственного деятеля столь высокого 
                                                
13 Е.В. Кобелев. Россияне о Хо Ши Мине. – Москва 2010. – 36 с. 
14 Bùi Hữu Khoát. Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Liên Bang Nga, thực trạng và triển vọng. 
NXB Hà Nội, 1995. – 140 trang.  
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ранга — свидетельство той важности, какую придавали в те годы в СССР 
отношениям с Вьетнамом. 
После того, как Советское посольство начало работать в Ханое, 
состоялись многие официальные визиты представителей двух стран, 
которые способствовали укреплению и развитию советско-вьетнамской 
дружбы. В числе прочих следует отметить визит в Северный Вьетнам 
второго советского космонавта Германа Титова в начале 1962 года. Во 
время встречи с участием президента Хо Ши Мина, представителей 
вьетнамской пограничной службы и других людей в бухте Халонг, Хо Ши 
Мин решил подарить космонавту остров: «Отныне он будет носить имя 
Титова, – сказал Хо Ши Мин, – Герман, от имени вьетнамского народа я 
дарю этот остров тебе. Теперь он твой15. 
В декабре 1964 года Вьетнам посетила делегация советской 
молодежи, которую возглавлял секретарь ЦК ВЛКСМ Юрий Торсуев и 
референт Международного отдела ЦК ВЛКСМ Сергей Афонин. В феврале 
1969 года с визитом в ДРВ побывала делегация во главе с секретарем ЦК 
ВЛКСМ Евгением Тяжельниковым.  
В феврале 1965 года в Ханой с официальным визитом прибыла 
советская партийно-правительственная делегация во главе с членом 
Политбюро ЦК КПСС, Председателем Совета Министров СССР А.Н. 
Косыгиным. В ее состав входил также Ю.В. Андропов, бывший в то время 
секретарем ЦК КПСС, ответственным за связи с правящими партиями 
социалистических стран. В начале 1966 года прошел визит партийно-
правительственной делегацией во главе с членом Политбюро ЦК КПСС 
А.Н. Шелепиным в Ханой. В августе 1975 года состоялся визит во Вьетнам 
                                                
15 Кобелев. Е.В. Россияне о Хо Ши Мине. – Москва 2010. – с 51. 
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советской партийно-правительственной делегации во главе с кандидатом в 
члены Политбюро ЦК КПСС М.С. Соломенцевым. Делегация приняла 
участие в состоявшейся 29 августа торжественной церемонии открытия 
Мавзолея Хо Ши Мина на площади Бадинь в Ханое. 
Чистосердечная, большая и эффективная помощь Советского 
Союза сыграла большую роль в борьбе за освобождение нашей страны, 
защиты её национальной независимости и государственного строительства. 
Как родным братьям помогали советские люди в эти трудные годы народу 
Вьетнама. Помогали продовольствием, техникой, оружием, необходимым 
для защиты ДРВ. Советские специалисты во Вьетнаме помогали 
налаживать промышленное производство, а советские рабочие досрочно 
выполнили все заказы для Вьетнама. Школьники посылали своим 
сверстникам куклы и тетрадки, а комсомольцы решили построить дворец 
пионеров в Ханое. Советские учебные заведения готовили тысячи и тысячи 
молодых вьетнамских специалистов, потому что Вьетнам думал о будущем, 
о мире и верил в победу316. Проявляя глубокое уважение к Хо Ши Мину, 
многие ведущие деятели науки и культуры Советского Союза, 
представители советской интеллигенции были вместе с народом Вьетнама, 
активно поддерживая вьетнамский народ не только внутри своей страны, но 
и на международной арене. 
Период 1950-1975 гг. – это самое трудное время для народов 
Вьетнама, когда ему пришлось бороться с агрессией французских 
колонизаторов и американских империалистов. Отношения между 
Вьетнамом и Советским Союзом во время войны процветали, 
коммунистическая партия Вьетнама постоянно стремилась действовать в 
соответствии с духом эпохи, мобилизуя всех своих сторонников, чтобы 
                                                
16 Герман Титов. Голубая моя планета. Москва, 1982. – 212 с. 
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разбить агрессоров. С помощью СССР народ Вьетнама прошел через войну 
и стал отстраивать страну. 
СССР оказал большую поддержку Вьетнаму во время войны 
против французских колонизаторов (1950-1954 гг.).  
Советский Союз начал помогать Вьетнаму с 1952 года. Первые 
поставленные из СССР товары включали зенитные артиллерийские 
установки калибра 37-мм, грузовики, а также медицинские средства. В 
общем, с мая 1950 года до июня 1954 года Вьетнам получил товаров в виде 
международной помощи в количестве 21.517 тонн на общую сумму 54 
миллиона рублей со стороны СССР, Китая и других социалистических 
стран. В числе прочего следует упомянуть полученные от СССР пистолеты 
К-50М, 685 легковых машин и 745 грузовиков, большое количество 
антибиотиков17. 
С 1965 года Вьетнам также получил из Советского Союза 
вооружений и различной военной техники на общую сумму 15,7 млрд. 
долларов. Во Вьетнам было поставлено 2000 танков, 1700 БТР, 7000 орудий 
и минометов, свыше 5000 зенитных пушек и установок, 95 зенитно-
ракетных комплексов (ЗРК), свыше 700 боевых самолетов и 120 вертолетов, 
более 100 боевых кораблей; было введено в строй 117 военных объектов18.  
В 1965 году по всему СССР прошли собрания и митинги протеста, 
тысячи советских людей, старых и молодых, женщин и мужчин, заявили о 
                                                
17 Nguyễn Thị Mai Hoa. Quan hệ Việt Nam – Liên Xô những năm đầu sau cách mạng tháng 
tám. [Элекронный ресурс]. – URL: http://lamgiautrithuc.blogspot.ru/2013/08/vn-lxcmt8.html 
18 Буянов. В.П. СССР/ Россия—Вьетнам. Дружба, проверенная временем (1958-2008). 
ОРВД –М.: ИПП «КУНА». – 35 с. 
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своей готовности поехать во Вьетнам, чтобы вместе с вьетнамским народом 
бороться с агрессором. Кроме того, было проведено множество 
субботников и воскресников в учебных заведениях, на предприятиях, в 
колхозах. На средства, заработанные на этих субботниках во Вьетнам были 
отправлены грузы помощи и корабли солидарности. В Фонд мира 
поступали денежные средства граждан, отчисления от колхозов, 
предприятий, на которые закупалось медицинские инструменты, 
медицинское оборудование, медикаменты, включая машины скорой 
помощи. Для передачи этой помощи во Вьетнам нередко выезжали 
делегации Общества советско-вьетнамской дружбы, проводившие встречи в 
блиндажах, на позициях ракетных расчетов и на боевых кораблях. 
СССР также открыл двери своих вузов – гражданских и военных – 
для ускоренной подготовки вьетнамских специалистов, необходимых 
экономике и оборонному комплексу Вьетнама. В военные годы советско-
вьетнамское военно-техническое сотрудничество получило особенно 
широкий размах. В советских военных академиях учлись сотни 
вьетнамских командиров, которые впоследствии стали костяком Народной 
Армии Вьетнама. 
Наряду с поставками вооружений и военной техники во Вьетнам 
туда направлялись советские военные специалисты, чтобы помочь в ее 
освоении и эксплуатации. Отправлялись лучшие инженеры, командиры и 
техники. Как правило, это были коммунисты и комсомольцы, принявшие на 
себя всю тяжесть выполнения этой трудной задачи. Они работали по 14-15 
часов в сутки при сорокоградусной жаре и стопроцентной влажности. Более 
11 тысяч солдат и сержантов срочной службы, генералов и офицеров 
Советской армии выполняли интернациональный долг во Вьетнаме в 
военные годы.
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Ратный труд посланцев СССР был достойно оценен руководством 
обеих братских стран. Более 3 тысячи советских специалистов были 
награждены вьетнамскими орденами и медалями, 2190 человек получили 
высокие правительственные награды Советского Союза19.  
После завоевания власти партия и вьетнамское государство 
вынуждены были противостоять агрессии французских колонизаторов. В 
сложной исторической обстановке после Августовской революции, 
коммунистическая партия Вьетнама ушла работать в подполье и 
продолжала руководить войной сопротивления. В войне сопротивления 
агрессии французских колонизаторов партия сформулировала правильную 
стратегическую линию – это всенародная, всеобъемлющая, длительная 
война с привлечением международной поддержки и помощи. Первые годы 
войны сопротивления вьетнамский народ был вынужден сражаться в 
условиях империалистической блокады, в окружении враждебных сил, не 
получая достаточной помощи извне. 
Последние годы войны состояние и силы вьетнамской революции 
с каждым днём все больше крепли и получали  моральную и материальную 
поддержку со стороны Советского Союза. Вера в ленинские принципы и 
право наций на самоопределение служила поддержкой национально-
освободительного движения, много добрых дел для Коммунистической 
партии Вьетнама сделала Коммунистическая партия Советского Союза. В 
конце 1949 года президент Хо Ши Мин приехал в Советский Союз. Это 
была встреча высшего руководства двух партий и двух государств: 
советская сторон, продемонстрировала готовность оказывать всестороннюю 
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поддержку и помощь молодой Демократической Республике Вьетнам, 
чтобы она могла защитить завоевания революции. 
3 февраля 1950 года, Президент Хо Ши Мин снова прибыл с 
визитом в Советский Союз и провёл переговоры с советским 
руководителем И.В. Сталиным. В ходе переговоров он рассказал о 
революционной ситуации во Вьетнаме в 1945-1950 гг., о тяжёлых, опасных 
обстоятельствах, которые служились в ДРВ после Августовской революции 
1945 года. Сталин, сочувствовавший вьетнамской революции, отметил: 
«Раньше из-за неточной информации советское руководство не совсем 
понимало обстановку в Индокитае и во Вьетнаме; сегодня СССР солидарен 
с линией Компартии Вьетнама, вместе с социалистическими странами 
признал Демократическую Республику Вьетнам и будет активно помогать 
Вьетнаму в войне сопротивления, а также в подготовке кадров для периода 
мирного строительства»20. 
Осенью 1950 года в результате мощного наступления армии и 
народа Вьетнама была перехвачена инициатива в войне сопротивления, 
освобождено 5 северных провинций вдоль границы с КНР и через её 
территорию обеспечена связь с СССР и другими социалистическими 
странами. Начиная с этого момента, ДРВ начала получать необходимую 
военную и экономическую помощь, особенно товары стратегического 
назначения для армии и национальной экономики, которые Советский 
Союз стал регулярно поставлять. Эта огромная поддержка способствовала 
усилению экономического и военного потенциала ДРВ. 
                                                
20 Đào Trọng Thi, Doãn Thị Tín, Nguyễn Xuân Minh.Ngoại giao Việt Nam 1945—2000. Hà 
Nội: NXB Chính trị quốc gia, 2000 – 121 trang. 
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Наряду с материальной помощью Советский Союз оказывал 
вьетнамскому народу огромную моральную поддержку. Герои Великой 
Отечественной войны советского народа 1941-1945 гг., такие как Зоя 
Космодемьянская, Николай Гастелло, Александр Матросов и другие, 
служили ярким примером для молодежи Вьетнама, хранившей верность 
Родине, проявляя беззаветный героизм и самопожертвование. 
В марте 1950 года было создано Общество вьетнамо-советской 
дружбы, которое способствовало укреплению тесных связей между двумя 
братскими странами. Общество постоянно знакомило наш народ с жизнью 
советских людей, с достижениями Советского Союза в восстановлении 
разрушенной в годы войны национальной экономики. Это укрепило 
энтузиазм народа Вьетнама, его веру в революционное дело народов двух 
стран, вдохновляло армию и народ Вьетнама на решительную борьбу до 
победного конца.  
После встречи Хо Ши Мина со Сталиным Советский Союз стал 
активно координировать усилия с Вьетнамом в ведении пропагандисткой 
кампании на международной арене в поддержку его войны сопротивления. 
В сентябре 1952 года Советский Союз наложил вето на просьбу 
правительства Боа Дая21 о приеме в Организацию Объединенных Наций и 
высказался в поддержку требования, чтобы ДРВ стала членом ООН как 
единственный законный представитель вьетнамского народа. В октябре 
1952 года Хо Ши Мин принял участие в работе XIX съезда КПСС, после 
которого вьетнамская сторона усилила сотрудничество с КПСС, начав 
направлять учащихся и студентов на учёбу в социалистические страны. 
                                                
21 Правительство Бао Дая во главе республики Вьетнам было создано при поддержке 
Франции и США в южной половине страны как альтернатива ДРВ. 
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Особую роль в годы войны вьетнамского народа против 
американских агрессоров сыграло движение солидарности, одним из 
локомотивов которого было Общество советско-вьетнамской дружбы. 
Совместно с ВЦСПС, Комитетом поддержки Вьетнама, Советским фондом 
мира, Общество советско-вьетнамской дружбы (ОСВД) организовало 
широкую компанию сбора средств в фонд помощи Вьетнаму. На собранные 
средства приобретались и направлялись в ДРВ медикаменты и 
перевязочные материалы, инструменты и оборудование для госпиталей, 
продовольствие, ткани, школьные тетради и письменные принадлежности.  
С самого начала войны ОСВД выступило организатором массовых 
политических кампаний в СССР: месячников и недель советско-
вьетнамской дружбы и солидарности с борьбой вьетнамского народа 
против агрессии США. О масштабах этих акций говорят факты. В 1970 году 
во время месячника в краях и областях Союза ССР было организовано 
более 25 тыс. Общественно-политических мероприятий. В следующем году 
в месячнике советско-вьетнамской дружбы и солидарности приняли 
участие миллионы советских граждан. На митингах и собраниях они 
решительно осуждали политику США в Индокитае, требовали прекращения 
бомбардировок и всех других видов военных действий против мирного 
населения Вьетнама. В 1972 году при активном участие ОСВД было 
организовано девять общесоюзных компаний солидарности с борьбой 
вьетнамского народа, в ходе которых было проведено более 30 тыс. 
мероприятий с участием миллионов советских граждан. Коллективы 
заводов и фабрик, колхозов и совхозов боролись за выполнение заказов для 
борющегося Вьетнама, участвовали в донорском движении. Школы и вузы 
также являлись коллективными членами ОСВД. Они приняли самое 
активное участие в сборе средств для «корабля образования», который был 
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направлен во Вьетнам со школьным оборудованием и письменными 
принадлежностями 22. 
В 1954-1964 гг. ДРВ и СССР всесторонне оформили свои 
политические отношения. 4 ноября 1954 года СССР направил в Ханой 
первого посла. В ноябре 1955 года делегация ДРВ во главе с Хо Ши Мином 
посетила Советский Союз с официальным визитом. 
В 1953 году и в начале 1954 года вьетнамский народ одержал 
крупные победы в войне, французские колонизаторы понесли тяжелые 
поражения. По инициативе СССР в апреле 1954 года в Женеве начало 
работу Международное совещание для изучения проблемы прекращения 
войны и восстановления мира в Индокитае. Женевское совещание было 
первой международной конференцией, где участвовала ДРВ. Совместная 
работа делегаций СССР и ДРВ на совещании заложила фундамент 
сотрудничества двух стран на международной арене. Советский Союз как 
сопредседатель Женевского совещания, руководствуясь основными целями 
и задачами совещания, боролся за скорейшее прекращение военных 
действий в Индокитае и одновременно планировал соглашение, которое 
отвечало бы справедливым требованиям народов Индокитая по 
обеспечению национальной независимости и демократических свобод. 
Подписание Женевских соглашений, ставшее, по сути, международно-
правовым признанием ДРВ, открыло новой этап в борьбе народа Вьетнама. 
После подписания Женевских соглашений американские 
империалисты вмешались в дела Южного Вьетнама, привели к власти 
марионетку Нго Динь Зьема, строя планы агрессии против Вьетнама, что 
вынудило наш народ продолжать войну сопротивления – теперь против 
США – за спасение родины. Война, которую развязали Соединенные 
                                                
22 Võ Đại Lược, Lê Bộ Lĩnh. «Quan hệ Việt – Nga trong bối cảnh quốc tế mới. NXB Thế giới, 
2005. – 35 trang. 
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Штаты, становилась с каждым днём все более ожесточенной. Она 
привлекла внимание всего человечества. Вьетнамская проблема стала на 
самом деле международной политической проблемой, прямо затрагивавшей 
интересы многих стран мира. Что касается СССР, то его пассивная позиция 
в тот период в отношении политики США во Вьетнаме вела к снижению 
его престижа в коммунистическом и рабочем движении.23  
В 1964-1965 гг. новое Советское руководство провело 
корректировку внутренней и внешней политики СССР с целью 
восстановить свой престиж внутри страны и за рубежом. Благодаря тому, 
что США увязли во Вьетнаме, Советский Союз получил возможность для 
продолжения мирной передышки в отношениях с США и противостояния 
нападкам со стороны Китая. 
В декабре 1964 года Советский Союз дал разрешение на 
деятельность в Москве постоянного представителя Национального фронта 
освобождения Южного Вьетнама. В феврале 1965 года высокая делегация 
Советского Союза во главе с председателем Совета министров А.Н. 
Косыгиным прибыла с официальным визитом в ДРВ. В ходе переговоров 
советская сторона обязалась поставить Вьетнаму вооружение, необходимое 
для отражения ударов вражеской авиации. Стороны выступили с 
совместным заявлением, в котором подтвердили, что Вьетнам является 
аванпостом социалистического лагеря в Юго-Восточной Азии и высоко 
оценили вклад ДРВ в дело мира во всем мире. Кроме того, в Заявлении 
говорилось, что Советский Союз не останется безучастным, когда речь идет 
о безопасности братской социалистической страны, и выражает готовность 
                                                
23 В эти годы, руководитель СССР Н.С. Хрущев был активным поборником «концепции 
мирного сосуществования», и курс руководства КПВ на вооруженную борьбу за 
освобождение Южного Вьетнама мешал реализации этой концепции. 
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оказать ей необходимую поддержку и помощь. Эта позиция была выражена 
именно в тот момент, когда США приступили к ожесточенным 
бомбардировкам Северного Вьетнама. Поэтому указанные заявления 
воодушевили вьетнамский народ и ещё более упрочили отношения между 
двумя странами. 
После визита в ДРВ А.Н. Косыгин по пути на родину сделал 
остановку в Пекине, где встретился с премьер-министром КНР Чжоу 
Эньлаем и поставил перед ним вопрос о «единстве действий в поддержку 
Вьетнама». Начиная с этих событий, отношения Вьетнама и Советского 
Союза вступили в новый этап развития. Это подтвердили последовавшие 
затем десятки государственных миссий: в период 1965-1975 гг. Состоялась 
51 встреча на высоком уровне – начиная от членов Политбюро ЦК и 
выше24. В результате Советский Союз предоставил ДРВ системы ракет 
класса «земля – воздух», боевые самолеты, специалистов и большой отряд 
техников, чтобы организовать оборону Ханоя, Хайфона и других важных 
районов.  
Наряду со встречами на государственном уровне, советский народ 
постоянно выступал в поддержку справедливой борьбы вьетнамского 
народа. 17 августа 1966 года 6 тысяч жителей Москвы, собравшись на 
митинг, приняли резолюцию с осуждением США. В те дни, когда 
Вашингтон ужесточил разрушительные бомбардировки ДРВ, расширил 
«локальную войну» на всю территорию Юга Вьетнама, проходил XXIII 
съезд КПСС (1966 г.)25. Съезд заявил о необходимости покончить с 
агрессией США во Вьетнаме, вывести войска США и других стран из 
                                                
24 Nguyễn Thị Mai Hoa. Quan hệ Việt Nam – Liên Xô trong kháng chiến chống Mỹ 1954 – 
1975. – 89 trang. 
25 Российско-вьетнамские отношения: современность и история. Взгляд двух сторон. — 
М.: ИДВ РАН, 2013. –416с. –138 с.   
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Южного Вьетнама, создать условия для того, чтобы вьетнамский народ сам 
решил свои внутренние дела. 
В 1969 году, после создания Временного революционного 
правительства в южном Вьетнаме, Советский Союз признал это 
правительство и установил с ним отношения на уровне послов. Эта акция 
способствовала дальнейшему повышению международного престижа 
органа народной власти на юге страны. С тех пор Советский Союз 
регулярно проводил встречи и обмены на государственном уровне с ВРП 
РЮВ, дал высокую оценку и подержал Программу из 10 пунктов ВРП 
РЮВ. 
Советский Союз всегда выступал в поддержку Вьетнама в 
отношениях с США, поднимал вопрос о Вьетнаме на международных 
форумах. Во время встречи между президентом США Л. Джонсоном и 
председателем Совета министров СССР А.Н. Косыгиным в июне 1967 года 
Советский Союз высказался за мирное решение вьетнамской проблемы, 
возможное только в том случае, если США прекратят бомбардировки ДРВ 
и выведут свои войска из Южного Вьетнама. 9 февраля 1965 года советская 
сторона впервые сделала официальное предостережение США по поводу 
бомбардировок территории ДРВ. Это было первое суровое осуждение 
американских империалистов за развязывание разрушительной воздушной 
войны против Северного Вьетнама. Оно стало очень важным потому, что 
способствовало моральной мобилизации вьетнамского народа и привлекло 
внимание прогрессивной мировой общественности к этой проблеме. 
В 1968 году Советский Союз предпринял усилия, направленные на 
созыв четырехстороннего совещания в Париже в целях поиска 
политического урегулирования вьетнамской проблемы. В 1970-1975 гг. на 
международных форумах, съездах коммунистических и рабочих партий 
разных стран мира либо при обмене высокими делегациями с разными 
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странами Советский Союз неизменно выступал в поддержку борьбы 
вьетнамского народа за спасение родины. СССР побуждал к активным 
действиям мировые политические организации, созывал многочисленные 
международные конференции, чтобы завоевать симпатии прогрессивных 
сил мира к Вьетнаму. 
Знаковым событием данного периода стало подписание в Москве 3 
ноября 1978 года Договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и СРВ. 
С подписанием этого Договора создавались самые благоприятные условия 
для развития всесторонних отношений дружбы и сотрудничества. И эти 
условия эффективно использовались вплоть до исчезновения СССР с 
политической карты мира в 1991 году. 
1.3   Экономические аспекты советско-вьетнамских отношений 
Наряду с морально-политической поддержкой, СССР постоянно 
оказывал Вьетнаму материально-техническую помощь. После 
официального визита президента Хо Ши Мина в СССР, Советский Союз 
помог ДРВ в выполнении трехлетнего плана экономического возрождения 
(1955-1957 гг.) и трехлетнего плана развития экономики и культуры (1958-
1960 гг.). Летом 1955 года были заключены торговые соглашения между 
двумя странами. 
По соглашению, подписанному 18 июля 1955 года, Советский 
Союз оказал ДРВ безвозмездную помощь на сумму 40 млн рублей в 
строительстве и восстановлении 146 предприятий. В марте 1959 года 
стороны подписали соглашение об оказании СССР экономической и 
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технической помощи Вьетнаму в строительстве промышленных объектов; 
тогда же было заключено соглашение о техническом сотрудничестве26. 
В марте 1959 года предоставлен был кредит в размере 100 млн 
рублей для реализации трёхлетнего плана экономического развития. Кроме 
того, СССР помог построить 156 гидрологических станций, 21 
метеорологическую станцию, предоставил 350 млн рублей для закупки 
оборудования и машин, и создания госхозов по выращиванию тропических 
культур.27 
В годы первой пятилетки в ДРВ (1961-1965), Советский Союз 
помог построить и модернизировать 90 различных объектов и предприятий, 
в том числе 43 промышленных. Среди них особенно важны несколько 
электростанций суммарной мощностью 71300 KW, горнодобывающие 
предприятия (апатитовый рудник Лаокай, оловянный рудник Тиньтук), 
суперфосфатный завод Ламтхао, Ханойский механический завод, рыбно-
консервный завод в Хайфоне, чайная фабрика Футхо, 
Сельскохозяйственный институт и Политехнический институт в Ханое.28 
В 1965-1975 гг. объемы помощи возрастали с каждым годом. 
Одним из видов своевременной и ценной помощи войне сопротивления 
вьетнамского народа против США в этот период явилась военная помощь. 
Так, советские ракеты класса «земля—воздух» были впервые применены во 
Вьетнаме 24 июля 1965 года, и сразу же ими были сбиты американские 
самолеты. В 1965-1968 гг., объем военных поставок из Советского Союза 
                                                
26 Буянов. В.П. СССР/ Россия - Вьетнам. Дружба, проверенная временем. ОРВД –М.: 
ИПП «КУНА». –10с. 
27 Phạm Quang Minh. Quan hệ Việt Nam - Liên Xô trong kháng chiến chống Mỹ 1954-1975. 
Tạp chí lịch sử quân đội, 2009. Số 1. – trang16. 
28 Đào Trọng Thi, Doãn Thị Tín, Nguyễn Xuân Minh. Ngoại giao Việt Nam 1945—2000. 
NXB Hà Nội, 2000. – trang 150. 
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достиг рекордной цифры – 226 969 тонн. В сухие сезоны 1965-1966 и 1966-
1967 гг., когда борьба армии и народа Вьетнама как на Юге, так и на Севере 
носила особенно ожесточенный характер, и мы очень нуждались в 
боеприпасах и оружии, Советский Союз доставил в срочном порядке во 
Вьетнам 500 минометов разных видов, 100 противотанковых орудий, 45 
боевых самолетов и 400 реактивных установок.29 
Таким образом, в течение 1966-1967 гг. Советский Союз стал 
главным источником военной помощи ДРВ: СССР поставил армии 
Северного Вьетнама техники и вооружения и 500 млн рублей (что 
равнялось 550,5 млн долл. США)30. В 1969-1972 гг. объем военной помощи 
Советского Союза составил 143793 тонны. Только в 1969 году общая 
стоимость военных поставок достигла 1,1 млрд. руб.31 
С 1969 по 1971 гг. Советский Союз подписал с ДРВ 7 соглашений 
об оказании помощи и об углублении сотрудничества в экономике и 
военной сфере. С 1973 по 1975 гг. во Вьетнам было отправлено 65601 т 
грузов тылового назначения, техники и вооружения 32. Все это стало одним 
из условий, позволивших народу и нашей армии форсировать военные 
действия и одержать решающие победы на поле боя, вынудив США 
подписать Парижское соглашение (январь 1973 года), и тем самым 
победоносно завершить войну сопротивления против США. 
СССР также оказывал Вьетнаму экономическую непрерывную 
помощь. Только в 1965-1966 гг. Советский Союз поставил во Вьетнам 
                                                
29  Nguyễn Huy Toàn. Sự thật về những lần xuất quân Trung Quốc và quan hệ Việt—Trung. 
NXB Đà Nẵng, 1996. – trang 73. 
30 Гайдук В.И. Советский Союз и вьетнамская война. Изд-во Ханой, 1998. – 126 с. 
31 Phạm Quang Minh. Quan hệ Việt Nam—Liên Xô trong kháng chiến chống Mỹ 1954-1975. 
Tạp chí lịch sử chiến tranh, 2009. Số 1. – trang 48. 
32 Bùi Hữu Khoát. Thị trường Nga và xí nghiệp Việt Nam. NXB Hà Nội, 1991. – 176 trang. 
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гражданских товаров на 38,5 млн. рублей. В 1968 году, общая сумма 
экономической и военной помощи достигла 543,3 млн. рублей (что 
соответствовало 608,1 млн. долл.), т.е. самого высокого уровня за годы 
войны и составила около 50% помощи всех социалистических стран, вместе 
взятых33. С 1969 по 1972 гг. Советский Союз и ДРВ систематически 
подписывали соглашения о безвозмездной помощи, товарообороте, 
долгосрочных кредитах, служившие потребностям укрепления 
обороноспособности и развития экономики. В соответствии с 
подписанными соглашениями, беспроцентные и льготные кредиты в эти 
годы составили 152 млн рублей. В 1973 году Советский Союз списал ДРВ 
старые долги, которые накопились за предыдущие годы (около 1,3 млрд 
рублей).34 
27 января 1973 года было подписано Парижское соглашение о 
восстановлении мира и прекращении войны во Вьетнаме. Это соглашение, 
полностью соответствуя тенденциям, преобладавшим в международной 
жизни, показало результативность борьбы СССР за урегулирование 
международных споров путем переговоров. Поэтому Советский Союз 
всегда увязывал победу Вьетнама на парижских переговорах с результатами 
реализации Программы XXIV съезда КПСС, подтвердившего курс на 
мирное сосуществование. После подписания Парижского соглашения 
Советский Союз выразил стремление к укреплению отношений с 
Вьетнамом во всех областях – экономической, политической, военной. В 
1974-1975 гг. он старался удовлетворить насущные потребности Вьетнама в 
продовольствии, металлах, нефтепродуктах, внося активный вклад в 
                                                
33 Вьетнам 1945-1975 гг. [Электронный ресурс] – URL: http://agesmystery.ru/rubriki/vojny-
i-tajny/vetnam-1945-1975-gg/ 
 
34 Phạm Minh Quang. Quan hệ tam giác Việt Nam Liên Xô Trung Quốc trong cuộc kháng 
chiến trống Mỹ (1954 – 1975). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. – trang 78. 
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восстановление экономики ДРВ. Эта помощь послужила основой для 
полной победы в исторической «операции Хо Ши Мин», воссоединения 
Юга с Севером, полного восстановления независимости о свободы 
Вьетнама. 
При техническом содействии Советского Союза в СРВ было 
построено около 300 объектов. Среди них такие гиганты индустрии, как 
ГЭС Хоабинь на реке Черной, ТЭС Фалай, цементный завод Бимшон, СП 
«Вьетсовпетро», мост Тханглонг в Ханое. Многие из этих предприятий до 
сих пор остаются признанными лидерами в своих областях производства. 
Советский Союз стал основным торговым партнером СРВ. В 1985 
году его доля в торговле СРВ составляла более 60%. Вьетнам импортировал 
из Советского Союза 100% нефтепродуктов, 80% металлоизделий, 70% 
удобрений, 50% продовольствия35. 
Коммунистическая партия и народ Вьетнама постоянно помнят и 
искренне благодарят народы мира за их огромную поддержку и помощь в 
этих двух войнах. Особые чувства глубокой признательности мы выражаем 
СССР и другим социалистическим странам, которые «предоставили 
нашему народу всестороннюю, огромную и бесценную поддержку и 
помощь»36. 
1.4 Отношения в сфере культуры и образования 
Вторая половина 50-х годов прошлого века была насыщена 
событиями, положившими начало тем отношениям крупномасштабного, 
всестороннего сотрудничества, которыми оба народа гордятся до сих пор. 
Летом 1955 года между двумя странами были заключены соглашение об 
                                                
35 Lưu Thuý Hồng. Ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế đương đại. NXB 
Chính trị quốc gia, 2010. – 88 trang. 
36 Кобелев. Е.В. Россияне о Хо Ши Мине. Изд-во Москва, 2010. – с 79. 
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обучении граждан ДРВ в высших и средних гражданских учебных 
заведениях СССР. В феврале 1957 года в Ханое было подписано 
соглашение о культурном сотрудничестве. Все эти документы не только 
определили характер советско-вьетнамских отношений и вектор их 
развития на долгие годы, но и стали теми рамками, в которых шло 
дружеское общение представителей народов обеих стран. В городах 
Советского Союза появились тысячи вьетнамских студентов, аспирантов, 
стажеров. С 1952 года в Москве функционирует вьетнамское посольство, 
сотрудники которого всегда были ближайшими партнерами Общества 
дружбы. Во Вьетнаме начали работать геологи и врачи, гидроэнергетики и 
строители, преподаватели русского языка и мастера культуры из разных 
республик Советского Союза. О самоотверженном труде советских 
специалистов премьер-министр Вьетнама Фам Ван Донг говорил: «Под 
палящими лучами тропического солнца на различных стройках, в тяжелой 
атмосфере шахт и рудников, в горах и джунглях, куда еще не ступала нога 
человека, - повсюду советские специалисты, проявляя высокий дух 
революционного энтузиазма и самопожертвования, совместно с 
вьетнамским народом строят социализм в ДРВ. Это достойные люди 
страны Советов, дорогие братья вьетнамского народа, которых любит и 
уважает весь вьетнамский народ»37.  
Немаловажное значение для развития отношений дружбы имело 
знакомство с культурой и литературой народов двух стран. В Советском 
Союзе с 1954 по 1965 годы были изданы на русском языке более полусотни 
наименований книг вьетнамских авторов общим тиражом свыше 2,5 млн 
экземпляров. Многие книги были переведены и изданы на других языках 
                                                
37 Hoàng Khắc Nam. Một số vấn đề lí luận quan hệ quốc tế dưới góc nhìn lịch sử. NXB Chính 
trị quốc gia, 2009. – 124 trang.  
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народов СССР. Лучшему взаимопониманию народов Советского Союза и 
ДРВ, укреплению советско-вьетнамской дружбы способствовало 
знакомство с изобразительным и музыкальным искусством, 
художественными фильмами обеих стран, чему в немалой степени 
способствовала деятельность ССОД, ОСВД и ОВСД. 
Наряду с военной помощью Советский Союз также активно 
готовил для Вьетнама отряды образованных военных специалистов, 
которые овладели современным советским вооружением. Только в 1966 
году в СССР было подготовлено 2600 вьетнамских офицеров.38 
Одновременно большое число советских военных специалистов прибило на 
вьетнамский фронт, чтобы непосредственно оказывать техническую 
помощь.  
Освобождение Южного Вьетнама от пут проамериканского 
режима весной 1975 года и воссоединение страны в 1976 году открыло 
новую страницу в истории вьетнамского народа. Переход СРВ на рельсы 
мирного строительства выдвинул на повестку дня новые аспекты во всех 
сферах советско-вьетнамского взаимодействия, в том числе по линии 
обществ дружбы. В новых условиях во Вьетнаме значительно возрос 
интерес к конкретному советскому опыту социалистического 
строительства, шли активное ознакомление вьетнамцев с достижениями 
СССР в области промышленности, сельского хозяйства и культурного 
строительства, популяризация русского языка как средство укрепления 
вьетнамско-советских отношений, а также дружбы между двумя странами.  
В середине 70-х годов помощь со стороны СССР помогла решить 
актуальную задачу восстановления вызванных войной разрушений. В 
сентябре 1974 года Президиум ССОД принял решение об оказании 
                                                
38 Liên Xô đã giúp Việt Nam đến khi «lực kiệt» như thế nào?. [Электронный ресурс] – URL: 
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материально-технической помощи ОВСД. В соответствии с этим решением 
в Ханое, Хайфоне и других городах Вьетнама были получены 
киноустановки, телевизоры, радиоприемники, магнитофоны39.  
В 1975 году в честь 30-летия ДРВ в Советском Союзе был 
проведен месячник советско-вьетнамской дружбы, в ходе которого 
состоялись митинги и вечера дружбы, кинопросмотры и радиовикторины. 
Были изданы книга и фотоальбом, выпущен кинофильм о советско-
вьетнамской дружбе, который дублировался на вьетнамский язык. 
Знаковым событием этого периода стало подписание в Москве 3 
ноября 1978 года Договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и СРВ. 
Уже само внесение слова «дружба» в название документа ориентировало в 
определенном направлении развитие отношений между нашими 
государствами, народами, общественными организациями. В статье 3 
Договора четко указывалось: «Высокие договаривающиеся стороны будут 
содействовать сотрудничеству между органами государственной власти и 
общественными организациями, развивать широкие связи в области науки и 
культуры, образования, литературы и искусства, печати, радио и 
телевидения, здравоохранения, охраны окружающей среды, туризма, 
физической культуры и спорта и в других областях. Они будут 
стимулировать развитие контактов между трудящимися обеих стран»40.  
С подписанием этого Договора создавались самые благоприятные 
условия для развития всесторонних отношений дружбы и сотрудничества. 
                                                
39 Буянов.В.П. СССР/ Россия—Вьетнам. Дружба, проверенная временем (1958-2008). 
ОРВД –М.: ИПП «КУНА». – 13 с. 
40 Hoàng Khắc Nam. Một số vấn đề lí luận quan hệ quốc tế dưới góc nhìn lịch sử. NXB Chính 
trị quốc gia, 2009. – 234 trang.  
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И эти условия эффективно использовались вплоть до исчезновения СССР с 
политической карты мира в 1991 году. 
Особое место в советско-вьетнамских отношениях занимала 
подготовка национальных кадров для различных отраслей народного 
хозяйства СРВ. За годы сотрудничества в этой сфере в учебных заведениях 
СССР было подготовлено свыше 60 тыс. специалистов, в том числе более 3 
тысяч кандидатов и докторов наук 41. Многие из них играли и играют 
видную роль в политической жизни и экономическом развитии СРВ. 
Выпускники советских вузов также составляют костяк активистов 
движения за дружбу между Россией и Вьетнамом. 
Новое направление советско-вьетнамского сотрудничества в 80-е 
годы – подготовка квалифицированных рабочих для СРВ на заводах, 
фабриках и стройках СССР. К началу 1990-х годов насчитывалось более 
100 тысяч юношей и девушек Вьетнама, обучавшихся и работавших во 
многих городах Советского Союза, таких как Москва, Краснодар, 
Запорожье и Минск.42 
В 1980 году отношения двух стран пережили свой звездный час в 
буквальном смысле этого слова. С помощью СССР в июле 1980 года 
первый вьетнамский космонавт Фам Туан и советский космонавт Виктор 
Горбатко совершили совместный космический полет на борту научно-
исследовательского комплекса «Салют-6»-«Союз-36»-«Союз-37»43. 
Дружественные отношения и традиции сотрудничества между 
женщинами двух стран 
                                                
41 Российско-Вьетнамские отношения: современность и история. Взгляд двух сторон. – 
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42 Vũ Dương Minh. Quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940 – 2000. NXB Chính trị quốc gia, 2010. 
– 99 trang.   
43 СССР – СРВ. В. Горбатко – Фам Туан «Союз-37». [Электронный ресурс] – URL.: 
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Солидарность, отношения дружбы, тесное сотрудничество между 
организациями и женщинами двух стран были построены и с течением 
времени сохраняются и развиваются. Нельзя не упоминать о бесценной 
моральной и материальной поддержке народа и женщин Советского Союза 
как женщинам и детям Вьетнама в целом, так и вьетнамскому женскому 
союзу в частности в период 1950-1990 гг. Советский женский комитет 
финансировал и создавал все условия для того, чтобы вьетнамский женский 
союз мог участвовать в важнейших международных событиях и 
мероприятиях. Кроме того, Советский женский союз вносил свой вклад в 
организацию различных сторон деятельности союза (долгосрочная и 
краткосрочная подготовка сотрудников союза в СССР; издание газеты для 
женщин в целях усиления информационной и пропагандистской работы; 
учреждение медали За освобождение женщин и т.д.). В частности, СССР 
предоставил большие средства для содействия Вьетнаму в преодолении 
последствий войны, проявив заботу о вьетнамских детях, родственниках 
убитых и раненых, финансируя поездки вьетнамских трудящихся на отдых 
в санатории СССР и т.д. Комитет советских женщин сыграл важную роль в 
поддержке строительства родильного дома в Ханое – значимый подарок 
союза для женщин и детей во Вьетнаме, опираясь на поддержку 
международного демократического женского движения. 
2. Российско-Вьетнамские отношения в 1991-2017 гг. 
После распада Советского Союза отношения между Вьетнамом и 
Российской Федерацией, явившейся преемником СССР, начали развиваться 
на новой основе. 27 декабря 1991 года Вьетнам объявил о признании 
Российской Федерации, невзирая на то, что 29 августа президент Борис 
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Ельцин запретил деятельность Коммунистической партии Советского 
Союза после попытки государственного переворота в 1991 году. 
В период с 1991 года по 1996 годы российско-вьетнамские 
отношения зашли в тупик в силу объективных и субъективных причин, 
однако в последующем положение стало улучшаться благодаря 
подписанию между двумя странами «Договора об основных принципах 
взаимоотношений между Российской Федерацией и Социалистической 
республикой Вьетнам» в июне 1994 года. С тех пор вьетнамско-российские 
отношения все увереннее поднимаются на новый уровень, еще более 
укрепляя роль РФ в многовекторной внешней политике Вьетнама. 
Вьетнамско-российские отношения получили новый импульс 
благодаря совместному заявлению о стратегическом партнерстве, 
подписанному в марте 2001 года во время визита во Вьетнам президента 
Российской Федерации В. Путина. Стороны договорились о развитии 
стратегического партнёрства, всестороннего сотрудничества во всех 
областях политики, военных технологий и науки, экономики, торговли, 
культуры, образования и многих других областях в целях удовлетворения 
практических интересов обеих сторон. С тех пор отношения между двумя 
странами получили существенное развитие. Рабочие визиты высших 
руководителей двух стран играют важную роль в развитии двусторонних 
дружественных отношений. Культуры двух народов взаимодействуют, 
дополняют и обогащают друг друга.  
Оба страны поддерживают механизм межправительственной 
комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому 
сотрудничеству наряду с созданием Российско-вьетнамского делового 
совета по обменам и мерам по укреплению сотрудничества и поддержки 
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развития торговли и инвестиционной деятельности предприятий двух 
стран. Несмотря на то, что новая Россия во многом сдала свои позиции во 
Вьетнаме, сегодняшний этап двусторонних отношений характеризуется 
постоянным доверительным диалогом на самом высоком уровне, 
интенсивным обменом делегациями, развитыми торгово-экономическими 
связями. Особенно успешным считается взаимодействие обеих стран в 
области нефтедобычи, военно-технической сфере и энергетике. Тем не 
менее, эти отношения столкнулись с немалыми трудностями, но благодаря 
взаимопониманию и духу сотрудничества связи между Российской 
Федерацией и Вьетнамом неуклонно крепнут, пополняясь различными 
новыми формами во многих областях. 
2.1 Политические аспекты российско-вьетнамских отношений 
Советский Союз и Вьетнам в прошлом, и Российская Федерация и 
Вьетнам в настоящем, поддерживают традиционно дружеские отношения и 
развивают всестороннее сотрудничество.  
После распада СССР, коммунистическая идеология и союзные 
отношения больше не являются фундаментом вьетнамско-российских 
связей. Существующие отношения исходят строго из национальных 
интересов. Принцип «социалистический интернационал – социализм» был 
заменен на принцип «уважение суверенитета, равноправия, взаимной 
выгоды»44. 
Вьетнамско-российские отношения всегда были прочны и 
непрерывно укреплялись. Стороны постоянно обмениваются 
высокопоставленными делегациями, что стимулирует развитие 
                                                
44 Phạm Bình Minh. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga 65 năm – Một chặng 
đường. [Электронный ресурс] – URL.: 
http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/nr040807104143/nr040807105001/ns150129140300 
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стратегического партнерства между двумя странами. Правовая основа 
двустороннего сотрудничества в целом сформирована. С 1991 года 
сторонами были подписаны многочисленные двусторонние документы. 
В этот период можно упомянуть: визит вице-премьера Чан Дык 
Лыонг в Россию (7/1992), визит министра иностранных дел Вьетнама Нгуен 
Мань Кам в Россию (10/1993), визит премьер-министра Во Ван Киет в 
Россию (6/1994); визит вице-премьера России В. А. Махарадзе во Вьетнам 
(в конце 7/1992), визит вице-премьера РФ Я. Ю. Федоровича во Вьетнам 
(5/1993), визит министра иностранных дел России А. В. Козырева во 
Вьетнам (7/1995) и т.д. 
С 1994 года, в результате переоценки роли каждой стороны в 
международной политике, Российская Федерация и Вьетнам активно 
содействовали возобновлению и укреплению связей друг с другом в целях 
создания новой правовой базы отношений между двумя странами. В этой 
связи можно упомянуть визит вице-премьера Ю. Ярова во Вьетнам в апреле 
1994 года. 16 июня 1994 было подписано «Соглашение об основах 
дружеских отношений между Социалистической Республикой Вьетнам и 
Российской Федерацией», заложившее фундамент и правовую основу для 
отношений между двумя странами на новом этапе развития. Визит 
председателя Думы Г.Н. Селезнева во Вьетнам (2/1997) является важной 
вехой, отметившей новый этап в развитии отношений между Россией и 
Вьетнамом. Это был первый визит главы высшего законодательного органа 
России после распада Советского Союза. А визит премьер-министра В. С. 
Черномырдина во Вьетнам (с 24-26/11/1997) являлся первым визитом главы 
российского правительства после того, как Российская Федерация объявила 
о своей независимости. Обе стороны подтвердили свое намерение сделать 
все, чтобы устранить трудности в двусторонних отношениях. 
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Пиком является визит президента Чан Дык Лыонга в Россию 
(август, 1998), открывший новую страницу в истории российско-
вьетнамских отношений. Стороны подписали совместную декларацию, 
соглашение о взаимной правовой помощи, соглашение о сотрудничестве в 
строительстве и эксплуатации нефтеперерабатывающего завода "Зунгкуат" 
во Вьетнаме. Все подписанные соглашения является юридическим 
основанием дальнейшего развития отношений между двумя странами в 
новой международной ситуации. 
Вьетнамско-российские отношения динамично развиваются на 
основе достижений предыдущего периода. Наступление новой эпохи в 
истории международных отношений повлекло за собой мощные изменения 
и в отношениях между Вьетнамом и Российской Федерацией. 
Традиционная дружба, характерная для отношений между двумя 
странами, продолжает укрепляться и в начале XXI века. Взаимные визиты 
на разных уровнях происходят часто и способствуют дальнейшему 
укреплению и развитию вьетнамско-российских отношений. Контакты 
между двумя странами активизируются и подтверждают взаимное 
стремление к сотрудничеству в целях содействия развитию обоих стран и 
их успешной интеграции в мировую экономику. 
Так, 1 марта 2001 года была подписана Общая декларация об 
установлении отношений стратегического партнерства между Вьетнамом и 
Российской Федерацией. Вьетнамо-Российские отношения всегда были как 
всегда прочны и непрерывно крепли. Стороны постоянно обмениваются 
высокопоставленными делегациями, что стимулирует развитие 
стратегического партнерства между ними. Правовая основа двустороннего 
сотрудничества на сегодняшний день в целом сформирована. 
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К сожалению, после распада СССР географические рамки 
деятельности Общества российско-вьетнамской дружбы заметно сузились. 
Тем не менее, и сегодня, помимо Москвы и Московской области, местные 
отделения Общества дружбы с Вьетнамом действуют в Приморье – во 
Владивостоке и в Свердловской области (г. Екатеринбург). Ведется работа 
по воссозданию отделений Общества в других регионах России, а также в 
ряде вузов страны, где обучаются вьетнамские граждане. 
Такая деятельность ОДВ также целиком и полностью отвечала 
характеру отношений, которые установились между лидерами новой 
России и руководством Вьетнама, деловыми кругами, государственными и 
общественными организациями обеих стран. Ориентиром на новом 
историческом рубеже стали документы, принятые во время визитов 
президента В.В. Путина в ДРВ в 2001 и 2006 годах, а также визитов 
Генерального секретаря ЦК КПВ Нонг Дык Маня в Москву в 2002 году и 
Президента Вьетнама Чан Дык Лыонга в 2004 году, и, в особенности, 
Декларация о стратегическом партнерстве между Вьетнамом и Россией от 
первого марта 2001 года. В пункте 3 этого документа говорится: «Стороны 
будут углублять связи между органами государственной власти, расширять 
сотрудничество и обмен между общественно-политическими 
организациями двух стран, в том числе по линии Обществ российско-
вьетнамской и вьетнамо-российской дружбы»45.  
На основе традиционно крепких дружеских отношений, исходя из 
схожих точек зрения на мировые и региональные проблемы, Россия и 
                                                
45 Буянов. В.П. СССР/ Россия—Вьетнам. Дружба, проверенная временем (1958-2008). 
ОРВД –М.: ИПП «КУНА». –117с. 
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Вьетнам поддерживали и поддерживают тесную координацию на 
международных форумах. С 2008 года между Россией и Вьетнамом был 
создан механизм ежегодного стратегического диалога по вопросам внешней 
политики, безопасности и обороны между первыми заместителями 
министров иностранных дел и между ведомствами и департаментами в 
рамках сотрудничества между МИД двух стран. Вьетнам и Россия имеют 
одинаковую точку зрения на многие международные и региональные 
проблемы, тесно взаимодействуют и поддерживают друг друга в 
международных делах, особенно по линии ООН, на площадках ведущих 
форумов АТЭС, «Азия-Россия», усиливают сотрудничество в рамках 
партнерства «АСЕАН-Россия». 
Национальное собрание СРВ, Государственная дума и Совет 
Федерации РФ при участии депутатов и сенаторов двух стран постоянно 
проводят активную и многообразную работу по обмену делегациями на 
уровне высшего руководства, комитетов, парламентских групп. В 
результате достигнутых договоренностей они образовали мощную 
движущую силу, способствующую развитию отношений сотрудничества 
между парламентами двух стран, содействующую укреплению их 
всестороннего стратегического партнерства. 
В числе прочего можно упомянуть ряд официальных визитов 
представителей двух стран, в частности, официальный визит председателя 
Национального Собрания Нгуен Ван Ана в РФ в январе 2003 года, визит 
президента Социалистической республики Вьетнам Чан Дык Лыонга в мае 
2004 года, визит премьер-министра Нгуен Тан Зунга в Россию в сентябре 
2007 года, а также официальный визит президента СРВ Нгуен Минь Чиет в 
Россию в августе 2008 года, визит премьер-министра Нгуен Тан Зунга в 
2009 году, визит генерального секретаря Нонг Дык Мана в Россию и 
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участие в 2-ом саммите «Россия-АСЕАН» в июле 2010 года. В апреле 2009 
года Россию посетил председатель Национального собрания Нгуен Фу 
Чонг. Этот визит способствовал развитию отношений сотрудничества 
между парламентами двух стран. 
Рабочий визит в РФ премьер-министра Нгуен Тан Зунга 14-
15/12/2009 еще раз подтвердил необходимость сотрудничества и 
политической воли для развития двусторонних отношений в направлении 
тесного, долгосрочного и стабильного сотрудничества на длительную 
перспективу. Завершив визит, премьер-министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг и 
премьер-министр В. Путин подписали «меморандум по итогам переговоров 
между премьер-министром Вьетнама и премьер-министром Российской 
Федерации»46; состоялась церемония подписания важных документов о 
сотрудничестве, таких как соглашение о стратегическом партнерстве между 
"Петровьетнам" (вьетнамская государственная нефтегазовая компания) и 
"Газпромом", договор о создании совместного предприятия "Газпромвьет" 
между "Петровьетнам" и "Газпромвьет", соглашение между 
электроэнергетической корпорацией Вьетнама и государственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом" о сотрудничестве в рамках 
проекта строительства первой атомной электростанции во Вьетнаме, а 
также другие важные соглашения, касающиеся экономического 
сотрудничества47. 
                                                
46 Voronin. A.S. Tiềm năng to lớn của quan hệ đối tác chiến lược Nga – Việt. [Электронный 
ресурс] – URL.: http://www.ifes-ras.ru/attaches/Mass_Media/Tiem_nang_hop_tac_Nga-
Viet_da_sua_Voronin.pdf 
47 Тригубенко. М.Е. Вьетнам – Россия: Всеобъемлющее стратегическое партнерство. 
NXB The world & Vietnam report. – 139 trang.  
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Наиболее заметными стали дружеские визиты в СРВ председателя 
Совета Федерации Федерального собрания РФ С.М. Миронова в январе 
2005 года, председателя Совета Федерации Федерального собрания России 
В.И. Матвиенко в декабре 2012 года, дружественный визит в Россию 
председателя Национального собрания СРВ XII созыва Нгуен Фу Чонга в 
апреле 2009 года и председателя Национального собрания СРВ XIII созыва 
Нгуен Шинт Хунга в марте 2013 года. Также в 2013 году премьер-министр 
Нгуен Тан Зунг посетил РФ с официальным визитом. В ноябре 2016 года 
Россию посетил президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Эти визиты 
подтвердили, что ежегодный обмен делегациями руководителей 
парламентов содействует развитию отношений сотрудничества между 
парламентами Вьетнама и России. 
Со стороны РФ также было много официальных визитов во 
Вьетнам, таких как визит премьер-министра Российской Федерации М. 
Касьянова (март 2002 года), председателя Совета РФ С. Миронова, 
принявшего участие в 13-ой сессии Парламентского форума Азиатско-
Тихоокеанского региона (в январе 2005 года), премьер-министра РФ М. 
Фрадкова (в феврале 2006 года), председателя Совета Федерации 
Федерального собрания РФ В. Матвиенко (ноябрь 2013 года), премьер-
министра РФ Д. Медведева (ноябрь 2012 года) и т.д. В 2010 году президент 
России Дмитрий Медведев посетил Вьетнам с официальным визитом и 
присутствовал в втором саммите «Россия – АСЕАН» на высшем уровне в 
Ханое в конце 2010 года48. В ноябре 2012 года Д. Медведев снова посетил 
Вьетнам с официальным визитом, но уже в качестве премьер-министра РФ. 
                                                
48 Тригубенко. М.Е. Вьетнам – Россия: Всеобъемлющее стратегическое партнерство. 
NXB The world & Vietnam report. – 178 trang. 
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В ноябре 2013 года Вьетнам посетил с государственным визитом президент 
РФ В. Путин и т.д. 
Переговоры проходят в духе откровенности, доверия, в ходе 
которых руководители двух стран подводят итоги развития двусторонних 
отношений после принятия совместной Декларации о стратегическом 
партнерстве между Республикой Социалистической Республикой Вьетнама 
и Российской Федерацией во время предыдущего визита президента В. 
Путина (01/03/2001). Также обсуждаются многие вопросы, касающиеся 
развития отношений сотрудничества между двумя странами в будущем.  
Кроме встреч между лидерами на всех уровнях, предприятия 
Вьетнама и Российской Федерации также активно организуют встречи, 
посещения друг друга, в частности, 30 ведущих предприятий Российской 
Федерации, действующих в сфере судостроения, производства 
оборудования для нефте- и газодобычи, теплоэнергетики, производства 
строительных материалов, совместно с ведущими вьетнамскими 
предприятиями участвовали в бизнес-форуме между Вьетнамом и Россией 7 
декабря 2004 года, где было подписано соглашение о сотрудничестве и 
достигнута договоренность о направлении делегации предпринимателей 
для исследования рынка, участия в ярмарках, выставках, семинарах, 
создании центра продвижения продукции вьетнамских и санкт-
петербургских предприятий. 
Оба страны обращают первоочередное внимание на дальнейшее 
развитие двустороннего сотрудничества в области энергетики и топливной 
промышленности, а также на соглашения, предусматривающие усиление 
координирующей роли российско-вьетнамского межправительственного 
комитета в процессе сотрудничества. 
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В ходе визитов, упомянутых выше, стороны договорились о 
развитии стратегического партнёрства, всестороннего сотрудничества во 
всех областях политики, в сфере экономики, торговли, науки и военных 
технологий, культуры, образования и многих других областях, в целях 
удовлетворения практических интересов обеих сторон. Рабочие визиты 
высших руководителей двух стран играют важную роль в развитии 
двусторонних дружественных отношений. 
Подписанные соглашения имеют историческое значение, 
поскольку направлены на развитие отношений сотрудничества между 
сторонами. 
Помимо встреч между главами государств, имели место и 
переговоры по линии отраслевых министерств. Стороны обменивались 
делегациями по линии министерств обороны, общественной безопасности, 
Главного разведывательного управления в 2000, 2001, 2002 и 2004 годах и 
подписали документы о сотрудничестве по обмену разведывательной 
информацией, связанной с обеспечением безопасности в регионе и во всем 
мире, особенно в сфере контртеррористической деятельности49.  
Вьетнам и РФ согласились усилить координацию на основе 
совпадения взглядов по международным вопросам в целях укрепления 
мира, стабильности и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Российская сторона приветствовала и высоко оценила позицию Вьетнама 
по вопросу о ратификации договора о запрещении испытаний ядерного 
оружия. Обе стороны договорились о совместных действиях по реализации 
                                                
49 Nguyễn Hoàng Giáp, Ngô Thị Quế. Quan hệ đối tác chiến lược Việt – Nga trong những năm 
đầu thế kỷ XXI. Tạp chí nghiên cứu châu Âu. 2006. № 9. – 70 trang. 
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борьбе с терроризмом, поддерживают мирное решение ядерной проблемы 
на Корейском полуострове на основе декларации от 19 сентября 2005 г. 
Политико-дипломатические отношения между Вьетнамом и 
Россией получили новые импульсы в результате встреч между 
руководителями двух стран, особенно в результате встречи, состоявшейся в 
2008 году, которая вошла в историю как «золотая осень» дружбы и 
развития партнерских отношений между Россией и Вьетнамом50. 
Встречи на высшем уровне способствовали укреплению 
традиционных отношений дружбы и сотрудничества между двумя 
странами, демонстрируя, что при осуществлении открытой и 
многовекторной внешней политики Вьетнам по-прежнему уделяет много 
внимания сохранению и укреплению партнерских отношений с Российской 
Федерацией. Вьетнамско-российское сотрудничество по-прежнему является 
одним из приоритетных направлений внешней политики Вьетнама.  
Визиты российских лидеров во Вьетнам демонстрируют желание 
расширить отношения сотрудничества с этой страной, что является 
подтверждением значения Вьетнама для международных отношений в 
целом и отношений со странами Азиатско-тихоокеанского региона в 
частности во внешней политике Российской Федерации. Это также является 
ярким проявлением крепкой политической воли к дальнейшему 
укреплению стратегических партнерских отношений и отвечает 
национальным интересам каждой из сторон. 
• Основное содержание стратегических отношений между 
Вьетнамом и Россией: 
                                                
50 Doanh nhân Sài Gòn. 2014. №306. (27 авг. – 9 сент.). 
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Вьетнамско-российские отношения считаются «отношениями 
традиционной дружбы и двустороннего сотрудничества, основанных на 
историческом опыте и обладающих большим потенциалом»51. В 
дополнение к традиционной дружбе и совпадению интересов сторон, 
близости, их позиций и взглядов на многие международные и региональные 
вопросы, эти отношения основаны на прочном правовом фундаменте 
договоров, подписанных в ходе двусторонних и многосторонних встреч. 
Среди них можно упомянуть следующие документы: Совместная 
декларация о стратегических партнерских отношениях от 1марта 2001 г., 
официально установившая рамки вьетнамско-российских отношений в XXI 
веке; Совместная декларация от 20 ноября 2006 г., подписанная в ходе 
второго визита президента В. Путина; перечень приоритетных задач, 
направленных на развитие стратегических партнерских отношений между 
Вьетнамом и Россией от 2008 года; прочие межправительственные 
соглашения. Вышеупомянутые документы наряду с другими документами, 
подписанными ранее, являются твердой правовой основой развития 
двустороннего сотрудничества исходя из принципов уважения 
государственного суверенитета, независимости, территориальной 
целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и 
взаимной выгоды52.  
С точки многосторонних отношений, Вьетнам и Российская 
Федерация тесно координировали и координируют усилия в рамках 
Организации Объединенных Наций и других многосторонних форумов 
                                                
51 Alecxeev.Việt Nam: Con hổ mới. Tạp chí đời sống quốc tế, 2005. số 9. 
52 Nguyễn Hoàng Giáp. Một số vấn đề về cách tiếp cận quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – 
Liên bang Nga. Tạp chí nghiên cứu châu Âu, 2007. №4. – 69 trang.  
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(АТЭС, АСЕАН). Обе страны продолжают эффективно координировать 
действия в рамках различных международных форумов и организаций, 
проявляют солидарность друг с другом и стремятся к укреплению 
Организации Объединенных Наций и формированию многополярного мира. 
В рамках АТЭС: Вьетнам и Российская Федерация вместе с 
другими странами-членами подписали много совместных документов, 
таких как: Совместная декларация министров иностранных дел России и 
государств-членов АСЕАН по обеспечению мира, безопасности, 
процветания и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (подписана в 
Пномпене (Камбоджа) в 2003 г.); Совместная декларация между Россией и 
АСЕАН по предупреждению международной преступности, (июль 2004); 
Соглашение об организации первого саммита Россия – АСЕАН на высшем 
уровне (2005); Совместная декларация глав государств и правительств 
России и стран-членов АСЕАН о всесторонних прогрессивных партнёрских 
отношениях была подписана одновременно с программой комплексных 
действий по развитию сотрудничества между Россией и АСЕАН в период 
2005-2015 в столице Малайзии Куала-Лумпуре в декабре 2005 г. Все эти 
соглашения заложили правовую основу для активного всестороннего 
сотрудничества, продвигающего вперед диалоговые отношения между 
Россией и АСЕАН и направленного на укрепление сотрудничества в таких 
областях, как экономика и торговля, культура, безопасность, наука и 
техника, спорт и туризм 53.  
                                                
53 Nguyễn Hoàng Giáp. Một số vấn đề về cách tiếp cận quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – 
Liên bang Nga. Tạp chí nghiên cứu châu Âu, 2007. № 4. – 45 trang. 
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Документы, подписанные с того времени, как две страны 
официально установили стратегические партнерские отношения в марте 
2001 года, включают следующие основные пункты: 
- Продолжать поддерживать регулярные контакты на высоком 
уровне; расширять сотрудничество между социально-политическими и 
местными органами для удовлетворения растущих интересов каждой 
стороны в духе традиционных дружеских отношений между двумя 
странами. 
- Способствовать развитию торгово-экономических, научно-
технических связей; развивать сотрудничество в области добычи нефти и 
газа, производстве электроэнергии, машиностроении, металлургии, 
электроники, сельском хозяйстве, в сфере культуры и образования и т.д.; 
активно искать пути и увеличивать поддержку государства для расширения 
торговых отношений. Обе стороны содействуют всестороннему 
сотрудничеству на основе конкурентных преимуществ и возможностей 
каждой из них; искать пути эффективного решения существующих 
проблем54. 
- Тесно сотрудничать в гуманитарной области и содействовать 
разнообразным обменам в сферах культуры, образования, науки, 
информации и связи, здравоохранения, туризма и спорта. Укреплять 
техническое военное сотрудничество в соответствии с требованиями 
безопасности двух стран, не направленного при этом против третьих стран.  
- Россия и Вьетнам обязуется соблюдать нормы международного 
права, укреплять координацию в области иностранных дел на основе 
                                                
54 Tuyên bố chung Việt Nam - Liên bang Nga. Báo nhân dân, 2006. Ngày 21/11. 
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совпадения или близости точек зрения по международным проблемам в 
интересах укрепления мира, стабильности и развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, создать механизмы диалога между цивилизациями, 
укреплять правопорядок и безопасность в мире, сохранять стабильность на 
региональном и глобальном уровне. Повышение эффективности 
деятельности ООН в решении глобальных проблем и развитии 
международного сотрудничества, в обеспечении мира и стабильности во 
всем мире. Поддерживать положительные решения в области контроля над 
вооружениями и разоружения, борьбы с терроризмом, сепаратизмом, 
национализмом, религиозным экстремизмом55.  
Сотрудничество в рамках этих стратегических партнерских 
отношений ясно отражает политическую волю двух стран, направленную на 
поднятие сотрудничества между Вьетнамом с Россией на новый уровень во 
всех областях: политической, экономической, культурной, в сфере 
образования, национальной обороны и безопасности, а также на 
обеспечение координации действий по ряду острых международных 
проблем. Таким образом, можно утверждать, что формирование 
стратегических партнерских отношений между двумя странами отражает 
эволюцию стратегического мышления каждой из сторон, являясь огромным 
достижением многовекторной внешней политики Вьетнама. 
• Отношения между Вьетнамом и Россией в сфере политики и 
дипломатии 
                                                
55 Российско-вьетнамские отношения: современность и история. Взгляд двух сторон. – 
М.: ИДВ РАН, 2013. –237 с.  
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Дипломатическая деятельность активно осуществляется по трем 
основным направлениям (государственная дипломатия, дипломатия 
политических партий и народная дипломатия). Каждая область 
сотрудничества постепенно расширяется. Запущен механизм 
стратегического диалога между Вьетнамом и Россией. Сотрудничество 
между двумя странами в политико-дипломатической сфере достигло новых 
высот.  
В целом, в период 1991-2017 гг., политико-дипломатические 
отношения между Вьетнамом и Россией получили большой стимул к 
дальнейшему развитию в целях удовлетворения насущных потребностей 
двух стран и сохранения мира. Это будет являться отправным пунктом и 
основой для развития сотрудничества во многих областях. 
2.2  Экономические аспекты вьетнамско-российских 
отношений 
Несмотря на то, что новая Россия во многом сдала свои позиции во 
Вьетнаме, сегодняшний этап развития двусторонних отношений 
характеризуется постоянным доверительным диалогом на самом высоком 
уровне, интенсивным обменом делегациями, развитыми торгово-
экономическими связями. Особенно успешным считается взаимодействие 
обеих стран в области нефтедобычи, военно-технической сфере и 
энергетике. 
Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество активно 
развивалось за прошедшее время, однако оно еще не соответствует 
потенциалам двух стран. Стороны продолжают использовать механизм 
межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству. В 2007 году Вьетнам и Россия признали 
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экономику друг друга рыночной, создали более благоприятные условия для 
сотрудничества на уровне представителей бизнеса.    
Объем двухсторонней торговли между Вьетнамом и РФ достиг 
$500 миллионов долларов в 2001 году. Россия экспортирует во Вьетнам 
машины и сталь, в то время как Вьетнам в Россию – телефоны и запчасти к 
ним, компьютеры, электронику, кофе, морепродукты, рис и текстиль. Обе 
страны также поддерживают отношения в области энергетики, особенно, в 
нефтяной промышленности, в рамках совместного российско-вьетнамского 
предприятия Вьетсовпетро по добыче нефти. 
Двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Россией растет 
быстрыми темпами, достигнув 3,972 млрд. долларов США по итогам 2013 
года56. В ходе визита министра экономического развития РФ Максима 
Орешкина во Вьетнам в марте 2017 года отмечалась положительная 
динамика двустороннего товарооборота – за первые три месяца 2017 года 
рост почти на 25% – до 985 млн долл. Среднегодовые темпы роста 
взаимной торговли в течение последних 5 лет составляли 10,3%. Торгово-
экономические связи России и Вьетнама имеют вполне сформированную 
диверсифицированную структуру. Стороны договорились о приоритетных 
проектах двустороннего сотрудничества нацеленных на доведение 
двустороннего товарооборота до 10 млрд долл. к 2020 году 57.  
Стороны активно работают над подготовкой к подписанию 
Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Таможенным 
Союзом России, Беларуси и Казахстана. Данное соглашение послужит 
                                                
56 Журнал «Вьетнам-Россия: всеобъемлющее стратегическое партнерство» -the world & 
Vietnam report. – 7 с. 
57 Россия-Вьетнам: о товарообороте в 10 млрд. долларов к 20120 г. [Электронный 
ресурс] URL http: http://business-leisure.ru/russia-vietnam-trade-perspectives-to-2020-rus/ 
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поворотным пунктом в направлении увеличения двустороннего 
товарооборота до отметки 7 млрд. долл. в 2015 году, и значительно выше – 
к 2020 году57.  
• Развитие отношений в сфере инвестиций 
Со стороны Российской Федерации: после завершения реформы, 
экономика России развивается относительно стабильно, имеет высокие 
темпы роста, войдя в десятку стран с наиболее развитой экономикой. В 
условиях усиления международной экономической интеграции, Российская 
Федерация продолжает расширять экономическое сотрудничество с 
зарубежными странами. 
Вьетнам является отличным плацдармом, опираясь на который 
Российская Федерация может расширять сотрудничество со странами 
Азиатско–Тихоокеанского региона. На геоэкономическом уровне Вьетнам 
принадлежит к динамично развивающемуся Азиатско-Тихоокеанскому 
региону. На геостратегическом уровне Вьетнам занимает выгодное 
положение в регионе - это «ворота» Юго-Восточной Азии, через которые 
проходят главные морские и авиационные пути, проходящие по Восточно-
китайскому морю. Вьетнам также является важным членом АСЕАН. Таким 
образом, инвестируя во Вьетнам, Россия имеет возможность расширить 
свой доступ на рынки стран-членов АСЕАН. В лице Вьетнама РФ может 
получить богатый и стабильный источник сырья. Вьетнам - это страна с 
довольно разнообразными природными ресурсами, добыча которых в 
настоящее время не осуществляется в силу многих объективных и 
субъективных причин. Неиспользуемые запасы нефти во Вьетнаме 
                                                
57 Ngô Tất Tố. Quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga trong bối cảnh mới hợp tác Châu Á 
– Thái Bình Dương. Tạp chí nghiên cứu châu Âu,2007. №1. – 62 trang. 
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составляют 440 млн баррелей, а природного газа - 2,2 млрд м2 58. Кроме 
того, трудные ресурсы Вьетнама дешевы, что поможет снизить затраты на 
их добычу. Используя эти преимущества, РФ может получить источник 
дешевого сырья, заработать высокий доход, быстро вернуть вложенный 
капитал за счет продажи продуктов, полученных в результате переработки. 
Создание совместных предприятий с участием России во Вьетнаме 
позволит снизить транспортные расходы. 
Со стороны Вьетнама: Благодаря давним традициям советско-
вьетнамских отношений, Вьетнам и Российская Федерация хорошо 
понимают друг друга. Развитие сотрудничества в сфере инвестиций 
поможет Вьетнаму ускорить включение в процесс международной 
интеграции. Вьетнам имеет доступ к современной науке и технике, 
создающим условия для развития реструктуризации экономики, 
стимулирования экспорта и повышения конкурентоспособности 
вьетнамских товаров на мировом рынке. 
Развивая отношения с Российской Федерацией в сфере 
инвестиций, Вьетнам может получить доступ к передовым технологиям, 
которые помогут решить многие насущные задачи. Инвестиционное 
сотрудничество с Россией поможет Вьетнаму полнее реализовывать свои 
конкурентные преимущества, снижая уровень зависимости его экономики 
от экзогенных факторов. Это также может помочь Вьетнаму 
сбалансировать отношения с более крупными странами. 
                                                
58 Tạp chí Ngoại thương, 2009. Số 17. – 9 trang. 
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Итак, укрепление сотрудничества между Вьетнамом и Россией в 
инвестиционной сфере может принести большие краткосрочные и 
долгосрочные выгоды обоим народам. 
Тем не менее, нужно отметить, что в отличие от советско-
вьетнамских отношений, базировавшихся на товарищеской взаимопомощи, 
российско-вьетнамские отношения - это отношения равноправного и 
взаимовыгодного сотрудничества. 
Вьетнам всегда придавал важное значение развитию 
инвестиционного сотрудничества с Россией, считая это неотъемлемой 
частью двустороннего экономического сотрудничества. Однако из-за 
различий в уровнях развития и слабых финансовых ресурсов Вьетнама 
инвестиционные отношения между Вьетнамом и Россией складываются 
таким образом, что Россия больше инвестирует во Вьетнам, чем Вьетнам - в 
РФ. 
Вьетнам на сегодняшний день имеет 11 инвестиционных проектов 
в России с общим капиталом в размере 38 млн. долларов США (что 
составляет 11% от инвестиционных проектов Вьетнама за рубежом), но эти 
проекты имеют небольшие масштабы и в основном ориентированы на 
коммерческую деятельность, пищевую промышленность и производство 
строительных материалов 59. 
12 сентября 2007 года обе стороны подписали договор об 
инвестициях в сфере недвижимости на сумму 400 млн. долларов США; 
договор о строительстве завода по переработке морепродуктов во Вьетнаме 
                                                
59 Liên Bang Nga đã đầu tư 111 dự án vào Việt Nam. [Электронный ресурс] – URL : 
http://www.baohaiquan.vn/pages/lien-bang-nga-da-dau-tu-111-du-an-vao-viet-nam.aspx 
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на сумму 150 млн. долларов США; соглашение о передаче технологий по 
производству экскаваторов и разработке строительного оборудования во 
Вьетнаме. 
Кроме того, обе стороны расширяют сотрудничество в области 
машиностроения, горнорудной промышленности, банковского дела и 
финансов, туризма и авиации. Совместно с российским бизнесом, Вьетнам 
активно содействует реализации совместных инвестиционных проектов в 
различных отраслях, помогает предпринимателям создавать и развивать 
отношения, искать формы успешного сотрудничества в области торговли и 
инвестиций. Вьетнам создает благоприятные условия для российских 
предприятий, расширения инвестиционного сотрудничества с Вьетнамом в 
добыче нефти, газа и других полезных ископаемых. Делегации бизнесменов 
из Вьетнама активно изучают российский рынок для продвижения 
вьетнамских товаров и расширения инвестиционных отношений с 
Российской Федерацией. 
В рамках взаимных визитов лидеров двух стран, Вьетнам и Россия 
подписали много соглашений, установили хорошую основу для развития 
дружественных отношений, в том числе соглашение об избежании 
двойного налогообложения, соглашение о поощрении инвестиций и т.д., 
что создает условия для развития отношений в сфере инвестиций. Кроме 
того, встречи, визиты представителей двух стран также являются важным 
фактором в развитии инвестиционного сотрудничества. 
Значимым событием является визит во Вьетнам делегации в 
составе 100 бизнесменов, представляющих 50 крупных компаний 
Российской Федерации во главе с председателем делового российско-
вьетнамского Совета М. Слипенчуком в ноябре 2007 года, заложивший 
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прочный фундамент перспективного сотрудничества между двумя 
странами.  
После того, как активный рост экономического сотрудничества 
двух стран возобновился, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) России 
во Вьетнаме заметно выросли. Российская Федерация стала одним из 
важных источников иностранных инвестиций в индустриализацию 
Вьетнама. 
В период с 1988 по 2002 гг., Российская Федерация осуществляла 
40 инвестиционных проектов во Вьетнаме с общим уставным капиталом в 
размере 1,5 млрд. долларов США. Россия занимает 9-е место среди 62 стран 
и территорий, инвестирующих во Вьетнаме60. Это выдающийся рост по 
сравнению с 20 местом, занимаемым Российской Федерации среди стран и 
территорий, инвестировавших во Вьетнаме 3 года назад. 
По состоянию на апрель 2004 года, не считая совместного 
предприятия по добыче нефти и газа «Вьетсовпетро», Российская 
Федерация имела 46 инвестиционных проектов с общим капиталом в 
размере 251 млн. долларов, занимая 21-е место среди 64 стран и 
территорий, инвестировавших во Вьетнаме61. 
Объем капитала и количество инвестиционных проектов 
Российской Федерации во Вьетнаме имеют тенденцию к увеличению. Так, в 
конце 2007 года с участием частного капитала России Вьетнам реализовал 
                                                
60 Bùi Huy Khoát. Quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga : Hiện trạng và phát triển.  Nxb 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 2009. 
61 Võ Đại Lược, Lê Bộ Lĩnh. Quan hệ Việt –Nga trong bối cảnh quốc tế mới. Nhà xuất bản Thế 
giới, 2005. 
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уже 54 проекта с объемом капитальных вложений более 302 млн. долларов 
США, занимая 23-е место среди 81 страны и территории, инвестировавших 
во Вьетнаме62. 
По состоянию на конец 2013 года во Вьетнаме было 
зарегистрировано 95 инвестиционных проектов с российским участием с 
объемом капитала почти 2 млрд. долл. При этом Россия занимала 19-е 
место среди стран и территорий, осуществляющих капиталовложения во 
Вьетнам. Основным сферами инвестиций являются горнодобывающая, 
обрабатывающая и машиностроительная промышленности. Наряду с этим, 
Россия занимает 3-е место среди стран и территорий, куда осуществляет 
свои инвестиции Вьетнам, финансируя 17 проектов на общую сумму 2,4 
млрд. долл. Основные направления вьетнамских инвестиций в России – 
нефтегазовая промышленность, банковская деятельность, торговля. Одним 
из самых крупных и типичных инвестиционных проектов является 
Торговый центр Ханой-Москва. 
К августу 2016 года Российская Федерация имела 111 
инвестиционных проектов во Вьетнаме с общим зарегистрированным 
инвестиционным капиталом в размере около 1,05 млрд. долларов, занимая 
23-е место среди 112 стран и территорий, имеющих инвестиционные 
проекты во Вьетнаме. В том числе, средний капитал одного проекта с 
участием России составил около 9,5 млн. долларов США. 
В первые 8 месяцев 2016 года, Россия реализовывала 7 новых 
инвестиционных проектов с общим уставным капиталом в размере 5,87 
                                                
62 Quan hệ đối tác Việt Nam – Liên bang Nga trong thế kỷ XXI. Tạp chí Cộng sản, 2009. – số 
15. 
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млн, занимая 41-е место среди 65 стран и территорий, инвестирующих во 
Вьетнаме.  
До сих пор инвесторы из России вкладывали средства в 13 
секторов из 18 по системе классификации экономических отраслей 
Вьетнама, в которых инвестиционный капитал сосредоточен в 
горнодобывающей отрасли, в которой Россия имеет 7 проектов с объемом 
капитальных вложений 581,2 млн. долларов США (55% от общего объема 
инвестиций Российской Федерации во Вьетнаме). 
На втором месте находится сфера услуг и общепита с 7 проектами 
и 203,6 млн. долларов инвестиционного капитала (более 19% от общего 
объема инвестиций Российской Федерации во Вьетнаме). Третье место - это 
сфера промышленной переработки и производства с 34 проектами и 133,8 
млн. долларов капитальных вложений (12.7% от общего объема инвестиций 
Российской Федерации во Вьетнаме). 
Статистические данные показывают, что львиная доля 
инвестиционного капитала России во Вьетнаме сосредоточено в 39 
проектах с почти 500 млн. долларов (44,6% от общего объема инвестиций 
Российской Федерации во Вьетнаме). 
В форме договора о деловом сотрудничестве осуществляется 4 
проекта с 381,2 млн. долларов зарегистрированного капитала (36,2% от 
общего уставного капитала Российской Федерации во Вьетнаме). Со 100% 
иностранного капитала имеется 68 проектов с общим объемом инвестиций 
в размере 201,5 млн. долларов (19% от общего зарегистрированного 
капитала Российской Федерации во Вьетнаме). 
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На сегодняшний день российские инвесторы присутствуют в 23 из 
63 регионов Вьетнама (считая морские районы добычи нефти и газа). 
Морские районы добычи нефти и газа включают 6 проектов с общим 
объемом инвестиций в размере 531,2 млн. долларов (более 50% от общего 
зарегистрированного капитала Российской Федерации во Вьетнаме). 
Провинция Кханьхоа занимает второе место с 4 проектами и около 
192 миллионов долларов инвестиционного капитала (18,2 % от общего 
зарегистрированного капитала Российской Федерации во Вьетнаме). 
Столица Ханой занимает третье место с 27 проектами и 127,4 млн. долларов 
инвестиционного капитала (12% от общего зарегистрированного капитала 
Российской Федерации во Вьетнаме)63.  
Сотрудничество в сфере энергетики остается традиционно 
эффективным и носит стратегический характер, значительно пополняя 
бюджет как Вьетнама, так и России. Наряду с сотрудничеством в рамках 
Совместного предприятия Вьетсовпетро до 2030 года, были созданы СП 
«Русвьетпетро», «Вьетгазпром», «Газпромвьет» для расширения 
нефтегазового сотрудничества во Вьетнаме, в России, а также в третьих 
странах. Совместное предприятие «Русвьетпетро» добыло первый поток 
промышленной нефти на Северо-Хоседаюском месторождении в сентябре 
2010 года, и на Висовом месторождении – в июле 2011 года. Стороны 
достигли соглашения о продолжении сотрудничества в строительстве и 
модернизации объектов энергетики во Вьетнаме. 64 
                                                
63 Tình hình đầu tư của Liên Bang Nga tại Việt Nam. [Электронный ресурс] – URL : 
http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/5036/Tinh-hinh-dau-tu-cua-Lien-bang-Nga-tai-Viet-Nam 
64 Nga tăng đầu tư vào Việt Nam. [Электронный ресурс] – URL.: 
http://iavietnam.net/detailnews/M73/N1197/nga-tang-dau-tu-vao-viet-nam-.htm 
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Россия помогает в создании совершенно новой для СРВ отрасли – 
атомной промышленности. 31 октября 2010 года, было подписано 
Межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве 
атомной электростанции на территории Вьетнама, а в ноябре 2011 года 
было подписано соглашение о предоставлении Россией кредита на 
реализацию данного проекта. «Росатом» будет строить первую 
вьетнамскую АЭС в провинции Ниньтхуан.65 
В статье Президента В. Путина, опубликованной перед 
официальным визитом во Вьетнам в ноябре 2013 года, было подчеркнуто, 
что весьма перспективным представляется сотрудничество в области 
мирного освоения космоса и использования российской спутниковой 
системы ГЛОНАСС, в развитии авиационного и железнодорожного 
транспорта, машиностроения, горнорудной промышленности, банковского 
дела, здравоохранения. Качественно новые параметры приобретает 
кооперация в военно-технической сфере.66 
Политические и экономические отношения между Вьетнамом и 
Российской Федерацией постоянно укрепляются, отличаясь высокой 
степенью доверия. Правовая база двухстороннего сотрудничества 
достаточно разработана с наличием ряда рамочных соглашений во многих 
областях, что заложило фундамент для всестороннего и прочного 
сотрудничества между двумя странами.   
Инвестиционное сотрудничество Вьетнама и РФ имеет 26-летнюю 
историю. Первый шаг в этом направлении был сделан, когда Россия 
                                                
65 Xây nhà máy điện Ninh Thuận. [Электронный ресурс] – URL.: http://baodatviet.vn/khoa-
hoc/cong-nghe/xay-nha-may-dien-hat-nhan-ninh-thuan-thong-tin-bat-ngo-3317561/ 
66 Официальный визит во Вьетнам. [Электронный ресурс] – URL.: 
http://kremlin.ru/events/president/news/19602 
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унаследовала совместное нефтегазовое предприятие «Вьетсовпетро». 
Подписанное 16 июня 1994 года Соглашение о поощрении и защите 
инвестиций между двумя странами создало важную предпосылку для 
продвижения двухстороннего инвестиционного сотрудничества. На 
сегодняшний день в вьетнамско-российском инвестиционном партнерстве 
наблюдается не только односторонний интерес российских инвесторов к 
Вьетнаму. Россия также стала одним из весьма перспективных направлений 
для вьетнамских инвесторов. С 1991 года двумя странами было подписано 
более 40 межправительственных и межотраслевых документов о 
направлениях сотрудничества в таких областях, как разведка и добыча 
нефти, ядерная энергетика, банковское дело, инвестиции, туризм, 
использование человеческих ресурсов и т.д. 
К концу июня 2014 года Россия занимала 18-е место среди 101 
страны и территории, осуществлявших инвестиции во Вьетнам, обладая 
еще 101 действующим инвестиционным проектом с общим 
зарегистрированным капиталом в размере 1,95 млрд. долл. США. В 
обрабатывающей и добывающей отраслях промышленности с российским 
участием осуществляется 35 проектов, общий объем инвестиций в которые 
составляет 1,1 млрд. долл. США (57,5% общего объема инвестиций России 
во Вьетнаме), в добывающей промышленности - 7 проектов с общим объем 
инвестиций в размере 581,2 млн. амер. долл. (29,9% от общего объема 
инвестиций России во Вьетнаме), в торговле недвижимостью -3 проекта, 
общий объем инвестиций которых составляет 72,7 млн амер. долл., а 
остальные - это проекты в сфере строительства, торговли, ремонта, 
сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства и т. д67. Кроме совместного 
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предприятия Вьетсовпетро, созданного в 1981 году, Россия имеет и другие 
крупные проекты, такие как проект компании Bus industrial Center (центр 
промышленного автобуса), зарегистрированного 12 апреля 2013 года с 
общим уставным капиталом в размере 1 млрд. долларов по строительству 
сборочного завода и производству запасных частей в провинции Биньдинь; 
договор о добыче нефти и газа на участках 129, 130, 131, 132 с общим 
уставным капиталом в размере 328,2 млн. долларов компаниями "Газпром" 
и Зарубежнефтегаз68. 
В 2003—2012 годах российский экспорт во Вьетнам почти 
удвоился: с 357 млн долларов до 658 млн долларов. Однако за этот же 
период вьетнамский импорт в РФ вырос более, чем в 10 раз: со 156 млн 
долларов до 2313 млн долларов. В 2012 году на Вьетнам пришлось 16,3 % 
всего российского экспорта электрооборудования и инструментов. В 
Российском экспорте во Вьетнам в 2012 году доминировали 
электрооборудование и инструмент, стальной прокат, удобрения, 
телекоммуникационное оборудование. В 2012 году 40,1 % импорта из 
Вьетнама в РФ — телекоммуникационное оборудование, 9,7 % — одежда, 
7,5 % — обувь, 7,3 % — рыба69. На Россию в 2012 году пришлось 38 % 
вьетнамского экспорта овощей и кореньев, 25 % рыбы, 23 % чая, 16 % 
консервированных фруктов, 15 % какао, 10 % бытовой техники, 10 % 
телекоммуникационного оборудования, 6 % табака, 6 % медикаментов, 5 % 
компьютеров70. В суммарном российском импорте из всех стран в 2012 году 
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69 Изотов Д.А. Либерализация Российско-вьетнамской торговли: плюсы и минусы для 
экономики России. Известия ИГЭА. 2013. №6 (92). 
70 Изотов Д.А. Либерализация Российско-вьетнамской торговли: плюсы и минусы для 
экономики России. Журнал Известия Иркутской государственной экономической 
академии. - №6/2013 
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многие вьетнамские товары доминировали: специи (29 %), рис (28 %) и 
натуральный каучук (26 %), растительное масло (14 %), кофе (11 %). 
По состоянию на май 2016 года товарооборот между 
государствами-членами ЕАЭС, в основном между Россией и Вьетнамом, 
находится на низком уровне (4 миллиарда долларов США). После 
вступления в силу «Соглашения о зоне свободной торговли между 
Евразийским экономическим союзом» ожидается увеличение 
двустороннего товарооборота до 10 млрд. долларов США к 2020 году71.  
Вьетнам имеет 19 инвестиционных проектов в России с общим 
объемом инвестиционного капитала в размере 2.47 млрд. долларов; обычно 
это проекты по строительству торгового центра и гостиницы “Ханой - 
Москва” акционерного общества и инвестиционного коммерческого центра 
Ханой-Москва с общим уставным зарегистрированным капиталом в 
размере 190 млн. долларов и проект разведки и добычи нефти и газа 
предприятия "Русвьетпетро" с общим инвестиционным капиталом в 
размере 2,02 млрд. долларов, инвестиции государственной нефтегазовой 
компании Вьетнама «Петровьетнам» в Ненецком автономном округе 
России72; 
25 октября 2008 года был основан Российско-Вьетнамский бизнес-
форум (РВБФ) с целью создания экономического, торгового и 
инвестиционного форума Вьетнама и Российской Федерации, который 
обеспечивает информационную поддержку для бизнесменов двух стран. 
                                                
71 Посол : Вьетнам намерен развивать сотрудничество с РФ в сфере обороны. 
[Электронный ресурс] – URL : https://ria.ru/interview/20160517/1434919217.html 
72 Khánh thành tổ hợp thương mại khách sạn Việt ở Nga. [Электронный ресурс] – URL : 
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/nguoi-viet-5-chau/khanh-thanh-to-hop-thuong-mai-khach-
san-viet-o-nga-2913520.html 
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Многие крупные компании России осуществляли 
капиталовложения на вьетнамском рынке, особенно компания «Силовые 
машины» из Санкт-Петербурга. Это один из мировых лидеров в 
производстве и поставке оборудования для гидроэлектростанций, тепловых 
электростанций, атомных электростанций. Компании этой группы в 
последние десятилетия предоставили оборудование для многих крупных 
электростанций во Вьетнаме, таких как электростанция Тхакба, 
гидроэлектростанция Чиан, ГЭС Хоабинь и т.д. 
Таким образом, инвестиционный капитал России в основном 
сосредоточен в нескольких секторах экономики Вьетнама, ключевых для 
социального и экономического развития Вьетнама, таких как нефтегазовая, 
металлургическая, агро–перерабатывающая промышленность и 
рыболовство. Некоторые проекты предусматривают инвестиции в других 
секторах, таких как лесное хозяйство, перерабатывающая промышленность, 
но их масштаб ограничен. 
Большинство инвестиционных проектов Российской Федерации во 
Вьетнаме имеют форму совместных предприятий (более 80% от общего 
количества проектов). Инвестиционные проекты с участием России 
требуют больших капиталовложений, при том, что Россия имеет 
ограниченные возможности финансирования. В проектах, требующих 
небольших капитальных вложений, Россия использует в основном форму 
предприятия со 100% иностранного капитала и договоры делового 
сотрудничества. Такие проекты немногочисленны и в основном служат для 
производства, переработки и экспорта продукции на рынки Российской 
Федерации. При этом форма совместного предприятия больше подходит 
для вьетнамского рынка, помогая инвесторам минимизировать риски в 
инвестиционном процессе. Объемы инвестиций ПИИ России во Вьетнаме 
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вполне устойчивы и обеспечивают Вьетнаму источники средств для 
стабильного роста экономики. 
Масштаб инвестиций в проекты относительно велик. 
Инвестиционные проекты большого масштаба выгодны для Вьетнама т.к. 
задействуют конкурентные преимущества страны и аккумулируют 
капиталы для ключевых национальных проектов, способствующих 
созданию рабочих мест, а также экономическому и социальному развитию. 
Кроме успехов, инвестиционные отношения между Вьетнамом и 
Россией также сталкиваются с некоторыми трудностями. Россия является 
одной из стран с развитой экономикой, но инвестиционная деятельность РФ 
во Вьетнаме еще не соответствует потенциалу и сильным сторонам этой 
страны. 
Инвесторы из России в основном инвестируют в крупных городах, 
таких как Куангнгай, Ханой, Дананг, Вунгтау, а в других регионах тоже 
есть потенциал развития, но инфраструктура развита слабо, в результате 
чего интерес со стороны Российской Федерации к инвестициям в 
отдаленных районах невелик. 
Таким образом, российские инвесторы внесли немалый вклад в 
экономическое развитие Вьетнама. Это важный внешний источник 
капитала, способствующий развитию и реструктуризации экономики 
Вьетнама, создающий много новых производств, содействующий 
расширению международных экономических связей и активной интеграции 
в мировую экономику. 
Важный вопрос для Вьетнама – максимальная мобилизация 
внутренних ресурсов и создание экономического потенциала в 
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сотрудничестве с зарубежными партнерами, в том числе – с Российской 
Федерацией в целях ускоренного развития, внедрения инноваций, 
содействия индустриализации и модернизации страны. Чтобы достичь 
этого, Вьетнам нуждается в улучшении инвестиционного климата, 
упрощении инвестиционных процедур, создании единого механизма 
перераспределения инвестиций из центрального на местный уровень в 
целях привлечения иностранных инвестиций в целом и инвесторов 
Российской Федерации – в частности. 
Сотрудничество между двумя странами в банковской сфере также 
набирает обороты. Во время официального визита во Вьетнам Президента 
Дмитрия Медведева в конце 2010 года стороны договорились о создании 
вьетнамско-российского инвестиционного фонда. Государственный банк 
Вьетнама и Банк России договорились о продолжении интенсивного 
сотрудничества, в том числе в развитии банковских корреспондентских 
связей, нацеленных на осуществление платежей национальными валютами 
– вьетнамским донгом и российским рублем. 
Рождение Вьетнамско-Российского совместного банка (ВРСБ) – 
первое совместное предприятие с участием ведущих банков двух стран (19 
ноября 2006 г.), поднявшее отношения экономического сотрудничества и 
торговлю между Вьетнамом и Российской Федерацией на новую высоту, 
являясь важными торгово-экономическим и инвестиционным мостом 
между двумя странами. 
Благодаря роли ВРСБ в создании благоприятных условий для 
бизнеса двух стран, правительства Вьетнама и России могут 
сосредоточиться на льготном финансировании и разработке механизма и 
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стратегии поддержки сотрудничества бизнеса обеих стран, а также 
выполнять обязательства по либерализации торговли и инвестиций. 
В общий уставной капитал в размере 10 млн. долларов США 
вьетнамский банк BIDV внес 51%,  а российский ВТБ – 49%. После почти 
двух лет работы ВРСБ увеличил уставный капитал до 62,5 млн долларов во 
втором квартале 2008 года, и до 200 миллионов долларов в 2010 году 73. 
ВРБ является совместным банком, имеющим развитую сеть филиалов в 
крупных городах, таких как Вунгтау, Хошимин, Ханой и т.д., а также 
обеспечивающим высокую скорость обслуживания клиентов. 
Сейчас ВРСБ имеет 6 филиалов в крупных экономических центрах 
Вьетнама: Ханое, Хошимине, Вунгтау, Дананге, Нячанге и Хайфоне. ВРСБ 
официально открыл представительство в Москве 10 октября 2008 года. Банк 
со 100% капиталом ВРСБ – Банк ВРСБ в Москве официально действует с 
14 декабря 2009 года. Это является свидетельством огромного успеха в 
инвестиционном сотрудничестве Вьетнама и России в банковском секторе. 
Это также является важным прорывом, помогающим ВРСБ расширять свою 
деятельность за рубежом, прежде всего в России, странах СНГ и Восточной 
Европе, повышать свою конкурентоспособность. 
Таким образом, на новом этапе своего развития (1991-2017) 
отношения между Россией и Вьетнамом в области экономики достигли 
подлинного расцвета.  
2.3 Отношения в сфере культуры и образования 
Трагическое для судеб многих советских людей событие – распад 
СССР – стал тяжелым ударом и для Общества советско-вьетнамской 
                                                
73 Quá trình hình thành và phát triển. [Электронный ресурс] – URL : 
https://vrbank.com.vn/vi/qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien/ 
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дружбы (ОСВД). Формально, как и все организации, которые носят в своем 
названии слово «советский», оно должно было, по мнению новой власти, 
перестать существовать. Но этого не произошло. В декабре 1991 года было 
образовано Общество дружбы с Вьетнамом. И ОДВ продолжило 
благородное дело ОСВД. Оно получило существенную материальную и 
моральную поддержку как со стороны России, так и Вьетнама, включая 
ОАО «Зарубежнефть», «Технопромстройэкспорт», ЗАО «Фарфор Верблок», 
Московский фонд мира, Общество вьетнамских граждан в России, т.д. ОДВ 
организовало много мероприятий с целью укрепления российско-
вьетнамской дружбы и поднятия ее на новую высоту. 
Безусловным достижением в развитии отношений двух стран стало 
открытие нового Дома российской науки и культуры в Ханое в 2003 году, 
состоявшееся на основе Межправительственного соглашения между 
Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам (сейчас 
называется Российский центр науки и культуры в Ханое). Деятельность 
Центра направлена на развитие и укрепление культурных, научных, 
деловых и общественных связей между двумя странами, на оказание 
содействия вьетнамским гражданам в области образования, а также в 
овладении русским языком. 
Русская культура глубоко и активно влияет не только на 
вьетнамскую материальную культуру, но и на духовную.  
Наблюдаются активное укрепление сотрудничества между двумя 
странами в сфере образования, подготовки кадров, туризма и культуры. 
Регулярно проводятся культурные обмены с целью повышения 
взаимопонимания между двумя народами – вьетнамским и русским. Как 
сказал В. Путин в своей статье перед официальным визитом во Вьетнам в 
ноябре 2013: «Мы всегда по праву гордились традициями сотрудничества в 
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гуманитарной области – в образовании, науке и культуре. Вьетнаму (не 
считая страны СНГ) в текущем году выделена самая крупная квота для 
подготовки кадров в российских учебных заведениях… В целом трудно 
назвать направления, на которых Россия и Вьетнам не развивали бы 
плодотворное взаимодействие.»74  
Наблюдается успешный рост двустороннего сотрудничества в 
области образования. Активно ведется подготовка вьетнамских 
специалистов в вузах России. Россия ежегодно выделяет вьетнамским 
гражданам от 150 до 200 стипендий для обучения в российских вузах. 
Кроме того, тысячи вьетнамских студентов в настоящее время проходят 
обучение в российских вузах на платной основе. 
С 2001 года в столицах и крупных городах обеих стран проводятся 
Дни культуры, Дни Москвы и Дни Ханоя и т.д. Эти мероприятия 
способствуют укреплению вьетнамско-российских отношений в области 
культуры. Ежегодно, начиная с 1991 года, при поддержке Московского 
фонда мира лучшие российские артисты получили возможность выступить 
перед вьетнамской публикой.  
В общем, опираясь на лучшие традиции прошлого, данные 
мероприятия всемерно способствуют укреплению и дальнейшему развитию 
всестороннего сотрудничества народов Вьетнама и России. Активисты 
обществ и организаций двух стран уверены, что такая динамика 
соответствует стратегическим интересам как Вьетнама, так и России, 
                                                
74 Вьетнам-Россия: всеобъемлющее стратегическое партнерство. Журнал The World & 
Vietnam report. – 13 с. 
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интересам мира, стабильности и процветания Азиатско-Тихоокеанского 
региона.  
История отношений между двумя странами шла и продолжает 
идти в ногу с развитием этих стран и остального мира. Были в ней подъемы 
и успехи, но были сложности и спады. Однако неизмененным оставалась 
одно – стремление двух народов к дружбе и сотрудничеству, к сохранению 
и развитию добрых традиций, заложенных более полувека назад. 
В последние годы вьетнамская женская ассоциация также 
способствовала укреплению отношений дружбы и сотрудничества между 
Вьетнамом с Россией в рамках обмена визитами с некоторыми 
организациями России. Так, делегация Российской женской ассоциации 
посетила 8-й женский национальный конгресс (в 1997 г.) и приняла участие 
в конгрессе международного демократического женского союза (2002 г.), 
проведенном во Вьетнаме; российская делегация под председательством 
В.В. Терешковой – первой женщины-космонавта, героя Советского Союза, 
бывшего председателя Комитета советских женщин, председателя Центра 
международного сотрудничества в области культуры и науки России 
приняла участие в мероприятиях, связанных с открытием Российского 
центра культуры и науки во Вьетнаме (2003 г.); делегация, возглавляемая 
Ириной Грибулиной - председателем Института российского бизнеса 
участвовала в 11-ом заседании АТЭС в Ханое (сентябрь 2006 года). 
Вьетнамская женская ассоциация имеет отношения дружбы с 
Российской женской ассоциацией – неправительственной общественной 
организацией, созданной в ноябре 1990 года; является членом 
Международного союза женских организаций Содружества Независимых 
Государств (СНГ), Международного женского совета – консультативного 
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органа при экономическом и социальном Совете ООН (ЭКОСОС). 
Традиционные отношения дружбы между двумя ассоциациями укрепляется 
благодаря взаимным поездкам и встречам. Российская женская ассоциация 
выступила с инициативой организовать программу сотрудничества, обмен 
делегациями женщин-художниц России и Вьетнама, помочь друг другу 
больше узнать о людях и жизни в обеих странах. 
 Кроме того, обе стороны по-прежнему активно обмениваются 
информацией и визитами, приуроченными к важным событиям, 
государственным праздникам двух стран, проводят обмен мнениями и 
опытом деятельности своей организации. Это подтверждает тесную связь 
между двумя ассоциациями. 
В последнее время другая женская организация - всероссийская 
ассоциация женщин “Надежда России” (неправительственная организация, 
основанная в 1995 году, имеет тесные связи с Коммунистической партией 
Российской Федерации) пригласила вьетнамскую женскую ассоциацию для 
участия в заседаниях международной демократической женской федерации, 
проведенной в Москве в мае 2014 года75.  
По объективным причинам отношения между вьетнамской 
женской ассоциацией и ее российскими партнерами еще не использовали 
весь свой потенциал. Для укрепления дружбы и сотрудничества в будущем 
нужно опираться на координацию, поддержку и содействие партии и 
государства, участие других организаций. Женский союз должен 
воспользоваться разнообразными возможностями, чтобы активно 
                                                
75 65 năm quan hệ Việt Nam – Liên Bang Nga. [Электронный ресурс] –URL : 
https://hpn.quangbinh.gov.vn/3cms/65-nam-quan-he-viet-nam-–-lien-bang-nga.htm 
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содействовать укреплению солидарности между женщинами двух стран, 
вьетнамским и русским народами, способствовать развитию отношений 
дружбы и сотрудничества между двумя странами.  
Отношения сотрудничества и обмены между Вьетнамом и 
Российской Федерацией в области культуры за прошедший период 
отмечены яркими достижениями и опираются на крепкую базу. Обе 
стороны совместно организовывали многочисленные мероприятия в сфере 
культурного обмена. Программы Дней вьетнамской культуры в Российской 
Федерации и Дней культуры России во Вьетнаме произвели глубокое 
впечатление на зрителей и передовую общественность в обеих странах. 
Прошли семинары и круглые столы по проблеме «Популяризация русской 
литературы во Вьетнаме и вьетнамской литературы в России». С целью 
создания благоприятных возможностей для обмена, популяризации и 
распространения литературы каждой из двух стран на территории другой 
страны велась совместная работа по расширению перевода современной 
литературы обеих стран и ознакомлению с ней, по подготовке кадров 
молодых переводчиков в России и во Вьетнаме. 
Что касается сферы образования и подготовки кадров, то Вьетнам 
всегда считал её развитие первоочередной государственной задачей. За 
прошедшие 60 лет СССР и РФ подготовили для Вьетнама тысячи 
специалистов различных специальностей, инженеров, квалифицированных 
специалистов, выдающихся учёных. Согласно официальным данным около 
5% находящихся в России вьетнамцев – это студенты, которые обучаются 
по стипендии российского правительства. Как раньше, так и теперь многим 
из их них доверено решение ключевых задач народного хозяйства.  
Сотрудничество в области образования и подготовки кадров 
между двумя странами имеет большой потенциал для дальнейшего роста и 
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развития. В прошлом Советский Союз подготовил для Вьетнама почти 40 
000 работников и специалистов разных отраслей. В настоящее время Россия 
продолжает оказывать поддержку Вьетнаму в подготовке кадров. На 
данный момент в России учится почти 7000 вьетнамских студентов. Обе 
стороны одобрили план создания во Вьетнаме Российско-вьетнамского 
технологического университета.  
Количество стипендий, выделяемых российским правительством 
Вьетнаму в рамках соглашения о сотрудничестве в области образования 
между Вьетнамом и Россией увеличивается каждый год. Так, количество 
стипендий в 2012 г. составило 205, в 2015 году увеличилось до 400, а в 2016 
г. оно выросло почти в 2 раза, составив 855 мест и в 2017 г. – 905 мест77. 
Таким образом, можно сказать, что сотрудничество между двумя странами 
в области образования продолжает укрепляться. Обе страны сосредоточены 
на подготовке кадров для будущего. 
В силу исторических факторов и на основе братских отношений 
между двумя странами в России появилась вьетнамская диаспора, которая 
составляет в настоящее время около 80.000 чел. Вьетнамская диаспора в 
России представляет собой молодую диаспору, в том числе есть более 7.000 
школьников, студентов и ученых, обучающихся и работающих в известных 
университетах и научно-исследовательских институтах России; они 
задействованы на сотнях предприятий, действующих в сфере торговли, 
производства, инвестиций и юридических услуг. 
                                                
77 Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga. [Электронный ресурс] –URL : 
http://vied.vn/vi/tin-tuc/tuyen-sinh/865-thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-lien-bang-nga-nam-
2017.html 
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В России есть много крупных и авторитетных университетов с 
высоким уровнем обучения, которые востребованы среди вьетнамских 
студентов, особенно по таким специальностям, как энергетика, медицина, 
военно-технические, мореходные специальности и т.д. Это как раз те 
специальности, на которые есть спрос во Вьетнаме, которые помогают 
развитию человеческих ресурсов. Каждый год численность вьетнамских 
студентов, приезжающих на учёбу в вузы России, увеличивается на 500-700 
человек, и, по всей вероятности, данный показатель в ближайшее время 
будет расти. Это благоприятная возможность для молодых вьетнамцев и 
россиян развивать обмен и взаимопонимание, укреплять чувства дружбы 
между народами двух стран. Она позволяет создавать новые источники 
рабочей силы, которые будут служить делу индустриализации, 
модернизации страны, повышению жизненного уровня. Без повышения 
качества образования Вьетнам не сможет к 2020 году стать в основном 
индустриальной страной, развивающейся в направлении модернизации, 
добиться, чтобы с каждым днём возрастала его роль и укреплялись позиции 
в мире. 
Поколения 1950-1995 годов испытывают глубокие чувства к 
России и русским друзьям. Это благодарность учителям и преподавателям, 
которые дали нам знания и оказали глубокое влияние на формирование 
наших человеческих качеств и личностей. Это память о советских и русских 
друзьях — наших соратниках в годы юности, в учебных аудиториях, в 
тяжелой и жестокой войне против иностранных захватчиков. Это память о 
русских матерях, простых россиянках, постоянно проявлявших к нам 
внимание и заботу как к родным людям. Всё это сформировало чувства 
крепкой и тесной дружбы, всегда тёплой, несмотря на то, что в жизни 
произошло много изменений. Наша задача состоит в том, чтобы передать 
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«этот огонь дружбы» в руки молодого поколения, сохранить, укрепить и 
развивать традиционные отношения сотрудничества, выйти на уровень 
всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией. 
Поэтому для нынешнего молодого поколения укрепление обменов и 
контактов имеет исключительно большое значение в деле воспитания 
традиций солидарности, сотрудничества, взаимопомощи между двумя 
народами. Я считаю, что нужно создавать ещё больше благоприятных 
возможностей для взаимного знакомства молодёжи двух стран через 
различные культурные события, через различные виды молодёжных 
обменов, через молодежные фестивали и другие формы деятельности. 
После распада Советского Союза работа по организации 
двусторонних встреч по государственным каналам на некоторое время 
застопорилась. Тем не менее, по каналам Общества вьетнамо-российской 
дружбы и Московского Фонда мира поддерживались регулярные обмены 
детскими и юношескими группами на достаточно высоком уровне. В 
период 1995-2009 гг. каждый год за счёт общественных фондов группы 
российских детей-сирот школьного возраста, школьников из 
малообеспеченных семей приезжали во Вьетнам на отдых и для знакомства 
с нашей страной. Группы вьетнамских школьников—отличников учёбы 
направлялись в поездки по России. Во Вьетнаме принимали 
художественные коллективы из России, которые выступали бесплатно во 
имя мира и дружбы. Эта деятельность опиралась на спонсорскую помощь 
многих вьетнамских организаций, таких как Вьетнамское телевидение, 
Главное управление авиаперевозок Вьетнама, СП «Вьетсовпетро», крупных 
вьетнамских городов и провинций, таких как Ханой, Хошимин, Тхыатхиен-
Хюэ, Дананг, Бариа-Вунгтау, Кантхо и другие. Эта деятельность принесла 
реальные результаты и получила высокую оценку обеих сторон. 
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В последние годы такие формы сотрудничества продолжали 
расширяться и осуществляться по каналам детских и юношеских 
организаций двух стран. С 2010 года по линии Компартии РФ, Союза 
коммунистической молодёжи имени Хо Ши Мина и Общества вьетнамо-
российской дружбы совместно с Иркутской областью был организован 
обмен детскими группами из двух стран, в рамках которого каждая сторона 
направляет и принимает 15 школьников на отдых сроком на 15 дней. В 2012 
году ЦК вьетнамского комсомола направил в РФ делегацию из 2 человек 
для участия в Образовательном лагере. Представители вьетнамского 
комсомола участвовали в работе V съезда ВОО «Молодой гвардии Единой 
России» и провели двустороннюю встречу с её руководством, на которой 
обсуждались возможности сотрудничества между этими двумя 
организациями в будущем. Сотрудничество школьников — это 
эффективная и действенная форма расширения дружеских обменов и 
взаимопонимания между молодежью двух стран. 
Созданное в 1950 году Общество вьетнамо-советской дружбы 
считается прекрасным плодом отношений сотрудничества, которые 
являются и товарищескими, и особыми братскими. После распада СССР в 
1991 году в Ханое 19 декабря 1994 года было создано Общество 
вьетнамско-российской дружбы (ОВРД) с целью укрепления и развития 
солидарности и традиционной дружбы, взаимопонимания и эффективного 
сотрудничества во многих сферах между народами Вьетнама и России. 
Отношения сотрудничества с Российской Федерацией всегда 
занимали важное место во внешней политике Вьетнама. Опираясь на сотни 
тысяч человек, подготовленных в Советском Союзе и других братских 
странах, Правление и члены Общества, состоящие из людей, хорошо 
знающих Россию и питающих глубокие чувства к ней и её народу, всегда 
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проявляют большое внимание к развитию наших прекрасных отношений. 
Общество располагает самой массовой базой в сравнении с другими 
обществами дружбы с зарубежными странами во Вьетнаме. В настоящее 
время отделения Общества работают во многих провинциях и городах 
страны, таких как Ханой, Хошимин, Каобанг, Футхо, Бакзянг, Хайзыонг, 
Куангнинь, Хайфон, Тхайбинь, Намдинь, Ниньбинь, Тханьхоа, Нгеан, 
Хатинь, Куанбинь, Куангчи, Тхыатхиен-Хуэ, Данань, Куангнам, Куангнгай, 
Фуиен, Кханьхоа, Бариа-Вунгтау, Кантхо, Киеензянг, Донгтхап, Виньлонг и 
другие. Во многих организациях и подразделениях, которые поддерживают 
сотрудничество с Россией, созданы отделения общества. 
Совместно с другими организациями, действующими в интересах 
мира и солидарности, входящими в Ассоциацию общества дружбы 
Вьетнама с зарубежными странами, ОВРД всегда сочетало деятельность по 
организации встреч с деятельностью по стимулированию экономических и 
торговых отношений, передаче технологий, с обменами в области культуры 
и образования во имя служения народам двух наших стран. Следуя девизу 
«Дружба, сотрудничество и развитие», Общество занимается 
установлением побратимских отношений между различными регионами 
обеих стран для содействия взаимному обмену их продукцией. При этом 
обе стороны исходят из принципа взаимной выгоды, стремятся реально 
стать надежным мостом для установления и стимулирования прямого 
дружеского сотрудничества в экономике, торговле, культуре, туризме, 
науке, образовании и прочих областях, а также между отдельными 
регионами двух стран через пропаганду и распространение информации 
друг о друге. Сделаны первые шаги по установлению отношений 
сотрудничества между вьетнамской провинцией Хатинь и Свердловской 
областью, между провинцией Куангнам и Брянской областью, провинцией 
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Нгеан и Ульяновской областью, Ханоем и Москвой, Санкт-Петербургом и 
городом Хошимином, городами Хайфоном и Владивостоком, между 
провинцией Ниньбинь и Читинской областью. 
ОВРД стремится проявлять инициативу в самых разных формах, 
координируя пропагандистскую и рекламную деятельность с российскими 
общественными организациями непосредственно в России. Это, например, 
организация встреч, дружеских обменов и контактов в рамках дней 
вьетнамской культуры в России, дней Вьетнама в учебных заведениях, в 
которых обучаются вьетнамские студенты, по случаю различных 
вьетнамских праздников и памятных дат. 
В деятельности Общества принимают участие не только 
организации и отдельные люди внутри страны, но и многочисленные 
вьетнамцы, находящиеся в России. «Общество вьетнамских граждан в 
России» постоянно координирует свою деятельность с ОВРД, особенно по 
вопросам налаживания и установления отношений сотрудничества и 
дружбы между регионами. Во время официального визита в Российскую 
Федерацию 12 -14 мая 2013 года, на встрече с членами Общества 
российско-вьетнамской дружбы и Межрегиональной общественной 
организации ветеранов войны во Вьетнаме премьер-министр СРВ Нгуен 
Тан Зунг высказал удовлетворение по поводу мощного развития вьетнамо-
российских отношений за прошедший период. 
Как отметил премьер-министр СРВ, такие результаты достигнуты 
благодаря российско-вьетнамской дружбе, которая тщательно пестовалась и 
прошла через испытания временем, благодаря большой поддержке, 
искренней, бескорыстной и эффективной помощи, которую оказал народ 
России братскому вьетнамскому народу в деле защиты и строительства 
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Отечества, благодаря активному вкладу обоих обществ — Общества 
вьетнамо-российской дружбы и Общества российско-вьетнамской дружбы. 
Президент Российской Федерации В.В. Путин на встрече с Нгуен 
Тан Зунгом подтвердил, что будет предоставлен льготный кредит на 
создание Вьетнамско-российского технологического университета в Ханое 
с целью подготовки местной рабочей силы – двигателя индустриализации и 
модернизации страны. Стороны договорились поощрять развитие 
сотрудничества регионов, укреплять отношения в гуманитарной сфере с 
целью создания надежного фундамента для развития отношений 
сотрудничества между Вьетнамом и Россией. 
Хотя в XXI веке во Вьетнаме и России произошли большие 
изменения, есть и одна неизменная вещь: традиционная вьетнамо-
российская дружба, которая, как отмечал российский президент В.В. Путин, 
«является уникальной»78. Двусторонние отношения подняты до уровня 
стратегического партнерства, а затем и всеобъемлющего стратегического 
партнерства. Эти отношения всегда отличались теплотой, доверием, они 
прошли через все испытания временем, через исторические потрясения. 
Чувства дружбы между народами Вьетнама и России – это прочный 
фундамент долгих и прочных межгосударственных отношений, которые с 
каждым днём становятся всё более эффективными и обретают конкретное 
содержание. 
2.4 Научно-техническое сотрудничество 
Российская Федерация и Вьетнам накопили богатый опыт научно-
технического сотрудничества, в продолжении которого обе страны очень 
                                                
78 Quan hệ Việt – Nga hiện nay là giai đoạn thử thách quyết liệt. [Электронный ресурс] – 
URL. : http://baonga.com/tieu-diem-tin-viet.nd195/quan-he-viet-nga-hien-nay-la-giai-doan-
thu-thach-quyet-liet.i73887.html 
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заинтересованы. Поэтому научно-технический аспект сотрудничества 
между Вьетнамом и Россией процветает, подписаны многие соглашения и 
договора. Декларация между Вьетнамом и Российской Федерацией (ноябрь 
1997 г.) ознаменовала важный поворот в отношениях между двумя 
странами в научно-технической области. Кроме того, совместная 
декларация от 25 августа 1998 года, подписанная во время визита в Россию 
президента Вьетнама Нгуен Минь Чиет дала новые импульсы развитию 
российско-вьетнамского научно-технического сотрудничества. 
Две страны подписали соглашение и программы сотрудничества в 
научно-технической области. Реализация совместных исследовательских 
проектов и передачи российских технологий происходят в таких областях, 
как биотехнологии, производство углеродных композиционных материалов, 
инфракрасных лазеров, применение лазерной техники в медицине. Кроме 
того, обе стороны продолжают реализовывать десятки тем и научных 
программ по таким направлениям, как тропическая прочность, тропическая 
медицина и тропическая биология, которые достигают лучших результатов 
в рамках деятельности Вьетнамско-российского тропического центра79. 
Была возобновлена российская исследовательская деятельность во 
Вьетнаме, включая исследования ресурсов полезных ископаемых, климата, 
народов и языков Вьетнама. Реализуется много совместных 
исследовательских проектов в естественных науках и в сфере высоких 
технологий, охраны окружающей среды, а также социальных и 
гуманитарных науках. Обе стороны сотрудничали и организовали 
                                                
79 Vũ Dương Huân. Quan hệ đối tác chiến lược Việt – Nga trong tổng thể quan hệ Việt Nam 
với các nước SNG: Hiện trạng và triển vọng. Tạp chí nghiên cứu châu Âu, 2007. Số 4. – 58 
trang.  
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семинары, разрабатывали общие программы по антропологии, географии, 
экономике Вьетнама. Россия всегда готова сотрудничать с Вьетнамом в 
подготовке людских ресурсов в области энергетики, ядерной энергетики, 
исследования изменений климата и т.д. Кроме того, обе стороны также 
активно укрепляют военное сотрудничество. Россия поддерживает создание 
современных вооруженных сил во Вьетнаме. 
В последнее время Вьетнам реализует ряд проектов по переводу 
результатов исследований из России, многие проекты достигли 
относительно удовлетворительных результатов и имеют поддержку в 
интересах экономического развития и национальной безопасности. 
Сотрудничество осуществляется в двух формах: координация научных 
исследований и подготовка высококлассных специалистов. Ведется 
сотрудничество в области стандартов измерения качества в рамках 
соглашения о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и 
сертификации и соглашения о взаимном признании результатов 
сертификации и испытаний. 
В области атомной энергетики сотрудничество ведется согласно 
унифицированному документу о сотрудничестве в области мирного 
использования атомной энергии. Соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве в области гидрометеорологии было подписано в марте 2002 
г. В последнее время каждый год обе стороны обменялись более чем 
двадцатью делегациями ученых и специалистов в целях проведения 
переговоров, исследований, обмена опытом и выполнения обязательств, 
поиска новых направлений сотрудничества80. 
                                                
80 Nguyễn Văn Lan. Nhìn lại quan hệ Việt – Nga thời gian qua và một số vấn đề đặt ra hiện 
nay. Tạp chí nghiên cứu châu Âu,2004. Số 3. – 82 trang. 
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31 октября 2010 года вьетнамское правительство и Росатом 
подписали соглашение о строительстве атомной электростанции в деревне 
Фыокзинь провинции Ниньтхуан во Вьетнаме. Строительство должно было 
начаться в 2014 году, первый блок планировалось ввести в эксплуатацию в 
2020 году. Строительство финансируется за счет полученного от России 
кредита в размере 8 млрд. долл. США. Второй блок будет введен в 
эксплуатацию в 2021 году, третий - в 2023 г., и четвертый - в 2024 году. 
Однако в ноябре 2016 года Вьетнам окончательно отказался от 
строительства первой в стране АЭС. Причинами отказа являются 
неблагоприятные экономические условия, необходимость отвлечения 
средств для реализации других важных проектов81.  
Таким образом, по сравнению с потенциалом двух стран, 
результаты научно-технического сотрудничества по-прежнему остаются 
скромными. Вьетнам пока не использует в полной мере возможности для 
увеличения научно-технического потенциала страны, а также содействия ее 
экономическому развитию. Причина заключаются в том, что вьетнамские 
чиновники привыкли получать безвозмездную помощь для развития 
сотрудничества в области науки и техники; также наблюдается нехватка 
руководящих кадров для науки и техники и, что еще более важно, Вьетнам 
не имеет конкретной политики по отправке молодых ученых в Россию для 
работы в российской академической науке и специализированных научно-
исследовательских институтах. 
2.5 Сотрудничество в сфере туризма 
                                                
81 Chính phủ công bố nguyên nhân dừng dự án điện hạt nhân. [Электронный ресурс] –URL. : 
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/chinh-phu-cong-bo-nguyen-nhan-dung-du-an-dien-hat-
nhan-3502869.html 
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Программа сотрудничества между Министерством культуры, 
спорта и туризма СРВ и Министерством культуры РФ на период 2013-2015 
гг. была подписана в ходе официального визита в РФ президента СРВ 
Чыонг Тан Шанга в июле 2012 года. В ней зафиксирована договоренность 
об усилении сотрудничества и обменов в области культуры и искусства 
между двумя странами, выведении этих отношений на новый, более 
высокий, действенный и эффективный уровень. Предложен план по 
дальнейшему развертыванию деятельности в сфере культурного обмена 
между двумя странами, особенно в направлении воспитания молодого 
поколения, которое продолжит отношения традиционной дружбы между 
СРВ и РФ. 
В области спорта обе страны имеют опыт эффективного 
сотрудничества и будут дальше расширять деятельность по обмену на всех 
уровнях, сотрудничать в подготовке и организации спортивных 
соревнований. Примером такой деятельности могут служить следующие 
факты. В апреле 2012 года делегация руководителей Министерства 
культуры, спорта и туризма представила Вьетнам на II Международной 
конференции олимпийского спорта в Москве. Вьетнам пригласил 
российских спортивных специалистов по гимнастике, борьбе, 
велосипедному спорту, легкой атлетике, шахматам и плаванию приехать в 
СРВ и тренировать вьетнамских спортсменов на основе прямой 
договоренности между спортивными федерациями и союзами. 
В сфере туризма Российская Федерация является одним из 
традиционных партнеров СРВ. С каждым днем Вьетнам становится 
привлекательнее для российских туристов. С 1-го января 2009 года Вьетнам 
в одностороннем порядке ввел безвизовый режим для россиян на срок 
пребывания до 15 суток. Россия стабильно занимает первое место по числу 
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приезжающих во Вьетнам туристов, которое, только за 2013 год, составило 
298.126 человек82. За последние годы четко прослеживается тенденция 
роста численности российских туристов, которые посещают Вьетнам. В 
2012 году здесь побывали 174287 туристов из России. Предполагалось, что 
в 2014 году поток россиян вырастет до 300 000. За первые три месяца 2016 
года Вьетнам посетили 2,46 млн иностранных визитеров, что на 19,9% 
превысило показатели за аналогичный квартал прошлого года. Россия по 
итогам I квартала стала самым крупным европейским партнером Вьетнама 
в области туризма, обогнав Великобританию (68,6 тыс. человек) и Францию 
(67,5 тыс. туристов). По количеству прибытий во Вьетнам Россия сейчас 
занимает 6-е место. В 2015 году Вьетнам принял около 130 тысяч 
российских граждан, тогда как в 2009 году их было 50 тысяч83. 
В настоящее время у России имеется 4 инвестиционных проекта, 
связанных с вьетнамскими туризмом, совокупная сумма 
зарегистрированного капитала составляет 33,8 млн долл.; эти проекты 
ориентированы на гостиничную сферу.  
Для повышения эффективности сотрудничества туристический 
потенциал России и Вьетнама активно рекламируется в средствах массовой 
информации обеих стран. Уже выполнен проект Плана сотрудничества в 
сфере туризма между Министерством культуры, спорта и туризма СРВ и 
Федеральным агентством по туризму РФ на период 2013-2015 гг. 
Министерства культуры и спорта СРВ и РФ должны обмениваться 
делегациями всех уровней; предоставлять краткосрочные и долгосрочные 
стипендии в сфере туристического менеджмента — работники 
                                                
82 Nga dẫn đầu các nước châu Âu về số lượng khách du lịch đến Việt Nam. [Электронный 
ресурс] –URL.: https://vn.sputniknews.com/business/201702072904824-du-lich-viet-nam-nga/ 
83 Количество российских туристов во Вьетнам выросло на 13,5%. [Электронный ресурс] 
–URL. : https://regnum.ru/news/2115421.html 
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туриндустрии Вьетнама нуждаются в учебе и стажировке в России. 
Сторонами подписаны договоры о строительстве Культурного центра 
Вьетнама в Российской Федерации и Центра российской культуры и науки 
во Вьетнаме. 
3 Проблемы и основные направления развития 
вьетнамско-российских отношений 
3.1 Проблемы, существующие в отношениях между 
Вьетнамом и Россией 
В процессе развития отношений между Россией и Вьетнамом 
возник ряд проблем, которые требуют внимательного изучения и решения. 
1. Прежде всего, требует внимания длительная перспектива 
развития российско-вьетнамских отношений, т.е. необходимо разработать 
стратегию минимум на10 лет. 
Россия и Вьетнам в своем сотрудничестве по сей день в большей 
степени лишь продолжают осуществлять проекты, начатые в советское 
время, следуя установленным тогда формам и направлениям, так и не 
создав при этом новых, которые соответствовали бы изменившимся 
условиям. Это и есть одно из важнейших препятствий на пути развития 
двусторонних взаимоотношений. Возникли новые международные условия, 
новые направления сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
которые вышли за сложившиеся рамки, а значит, требуется свежий взгляд 
на ситуацию, выявление новых направлений развития российско-
вьетнамского сотрудничества. Достойно сожаления, что до сих пор 
правительства России и Вьетнама не выделили средств на должное 
изучение этих направлений. 
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2. Механизм российско-вьетнамского сотрудничества претерпел 
изменения в рыночном направлении, однако все еще остается 
несовершенным и не соответствует требованиям времени. 
В частности, среди прочего пока не соответствует современным 
условиям таможенная политика: 
Вьетнам в основном ввозит российские машины и оборудование, 
материалы и сырье, взимая нулевые или очень низкие импортные пошлины, 
поэтому российские товары попадают во Вьетнам, практически не встречая 
препятствий. В то же время товары, которые поступают из СРВ — текстиль, 
обувь, сельскохозяйственные и морепродукты и т. д. — наталкиваются на 
серьезные защитные барьеры. Поэтой причине вьетнамским товарам очень 
сложно проникать на российский рынок, а Вьетнаму трудно избегать 
отрицательного баланса в торговле с Россией. 
Механизм коммерческого кредита и инвестиций во 
взаимоотношениях двух стран пока не совершенен, поэтому торговым 
организациям и инвесторам Вьетнама и России очень сложно найти 
источники капитала, необходимые для их деятельности. 
Правительства обеих стран еще не уделили должного внимания 
сбору, экспертизе и распространению информации о торговых 
иинвестиционных проектах обеих стран, поэтому российские 
предприниматели не знакомы с вьетнамским рынком, и он им мало 
интересен. 
Коммерческие банки обеих стран пока не нашли подходящего 
механизма взаиморасчетов, поэтому все торговые и инвестиционные 
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операции приходится совершать через посреднические банки, что ведет к 
дополнительным расходам. 
Процедуры прохождения таможенных формальностей в Россиии 
во Вьетнаме по-прежнему очень сложны по сравнению с другими 
государствами, что негативно воспринимается предпринимателями каждой 
из стран. 
3. Уровень рисков на российском рынке все еще очень высок как в 
торговле, так и в капиталовложениях. 
Эти риски возможно вызваны несовершенством рыночных 
институтов в России, сложными процедурами прохождения таможенного 
контроля, бюрократизмом административного аппарата, а также 
деятельностью российских криминальных группировок, которая по-
прежнему плохо контролируется. 
Эти риски увеличивают расходы и потери, что приводит к 
нестабильной ситуации, в которой вьетнамские предприниматели то 
получают прибыль, то несут убытки и даже становятся банкротами. 
Вьетнамские государственные предприятия, все еще сохраняющие 
монополию внешнеторговой деятельности, постепенно, один задругим 
уходят с российского рынка, а частным предприятиям очень трудно их 
заменить. Из этого видно, почему торговлей и инвестированием в самой 
России по большей части занимаются мелкие частные вьетнамские 
предприниматели. 
4. Правительства двух стран пока не проводят адекватной 
политики использования и поддержки вьетнамской общины в России и 
русской общины во Вьетнаме. Вьетнамская община в России насчитывает 
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несколько десятков мелких фирм, несколько сотен тысяч рабочих во 
многих городах и торговых центрах. Этим людям правительства обеих 
стран пока не уделяют должного внимания. Политика местных российских 
властей отличается непостоянством, отчасти жесткостью по отношению к 
рабочим из Вьетнама и вызывает недовольство вьетнамских фирм и 
трудящихся. Местные власти не оказывают им должной поддержки и 
защиты. В то же время правительство СРВ до сих пор также не принимает 
мер по защите интересов вьетнамских граждан в России. 
Российская община пока не встречает во Вьетнаме препятствий 
для своей деятельности со стороны местных властей, но и политики 
предоставления льгот высококлассным специалистам и крупным 
коммерсантам из РФ вьетнамское правительство пока также не выработало. 
Возможно, существуют и другие проблемы в наших отношениях, 
но именно эти четыре должны быть разрешены в первую очередь.  
Для лучшего понимания проблем вьетнамско-российских 
экономических отношений сравним их по основным параметрам с 
китайско-российскими отношениями: 
Китайско-российские торговые отношения также развиваются 
вяло. Объем двустороннего товарооборота в 1992 году составил 7,6 млрд 
долл., что равнялось 4,59 % внешнеторгового оборота КНР. 
В 1999 г. доля РФ снизилась до 1,59 %, но начиная с 2000 года, 
показатель стал увеличиваться, хотя в 2003 г. вновь с трудом достиг 1,85 % 
или 15,67 млрд долл. Торговые отношения России с Китаем развивались 
лучше, чем с СРВ по показателям объема экспортно-импортных операций, 
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однако их доля в товарообороте Китая не намного больше, чем доля 
торговли между Вьетнамом и РФ в товарообороте Вьетнама; 
Что касается инвестирования, то объем инвестиций Китая в России 
и наоборот в общем и целом пока незначителен, количество крупных 
инвестиционных проектов невелико, а доля успешных среди них низка. На 
середину 2003 года 503 китайских предприятия осуществляли инвестиции в 
России на общую сумму 350 млн долл. Россия зарегистрировала в Китае 
1471 проект стоимостью инвестиций 760 млн долл., но в реальности было 
освоено всего 329 млн долл. 
Россия производит гораздо больше вложений во Вьетнам, чем в 
Китай, как по зарегистрированному капиталу — 1,6 млрд долл., так и по 
части его освоения. КНР тоже не устраивает такое развитие отношений с 
Россией. Китайские ученые видят его причины в механизме 
сотрудничества, в неблагоприятной инвестиционной среде в России, в том, 
что РФ и Китай в большей степени конкурируют друг с другом в 
экономической сфере, нежели сотрудничают.84 
При сравнении вьетнамско-российских экономических отношений 
с китайско-российскими очевидно, что их общей чертой является 
медленное развитие торговли и инвестиций. Проблема в том, что в течение 
целого десятилетия, 1990-х годов, Россия во внешнеэкономической 
стратегии уделяла внимание преимущественно США и Европе, получая 
огромную финансовую поддержку от европейских стран, от 
международных организаций и США. Эта поддержка стала важным 
фактором и легла в основу развития инвестиционных отношений и 
торговли между Россией и этими странами. Китай и Вьетнам не являлись 
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странами, которые поддерживают Россию в финансовом отношении, что и 
повлияло на развитие взаимоотношений Китая и Вьетнама с Россией. 
Таким образом, в 1990-ые годы двусторонние отношения несли на 
себе отпечаток советского времени и вступали в новый этап развития, 
отвечающий ситуации в мире, в регионе и в каждой из стран. 
Несмотря на то, что отношения в сфере торговли, инвестиций, 
науки, образования и обороны стали развиваться, они совершенно не 
соответствовали их огромному потенциалу. Правительства РФ и СРВ 
заключили много новых соглашений, заменивших устаревшие 
договоренности, но пока их недостаточно и они не отвечают новым 
реалиям. Возникло множество вопросов, которые требуют от правительств 
наших стран совместного рассмотрения и решения с целью подъема 
сотрудничества на достойный уровень. 
3.2    Направления развития двухсторонних отношений  
 
В данном разделе предпринята попытка рассмотрения 
предложений по активизации сотрудничества с опорой на предприняттый 
выше анализ факторов, влияющих на развитие российско–вьетнамских 
отношений, учитывающих существующие проблемы и возможности, для 
чего необходимо сформулировать ряд предложений по снятию 
существующих на текущий момент ограничений, чтобы открыть новый 
этап сотрудничества. 
Во-первых, повысить эффект от визитов на высшем уровне, 
укрепить политическое доверие на основе имеющихся хороших отношений 
двух народов и добрых чувств друг к другу. Дружественные отношения 
между двумя странами должны и впредь поощряться, создавая фундамент 
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для политического доверия. В условиях, когда Россия испытывает 
серьезное давление в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке и 
даже внутри страны, Вьетнам нуждается в том, чтобы Россия рассматривала 
его как надежного партнера в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому 
нам необходимо внимательнее относиться к изменяющимся внешним 
условиям, сформировать более адекватное понимание места и роли 
Вьетнама как со стороны российских властей, так и простых людей. 
Прочные политические связи, правильное понимание интересов друг друга 
являются важным условием развития сотрудничества Вьетнама с Россией. 
Самое главное и важное в данном деле — двигаться в направлении 
либерализации торговли, инвестиций, международной интеграции, следуя 
принципу взаимной выгоды. Все переговоры на высшем уровне между 
двумя странами должны исходить из этого важнейшего принципа. В том 
числе необходимо придать дополнительную динамику укреплению 
сотрудничества между двумя странами в области экономики, в частности 
сотрудничеству в сфере энергетики, производства промышленного 
оборудования, содействию взаимовыгодному экономическому партнерству. 
В частности, следует свести к минимуму технические барьеры для 
движения товаров между двумя странами, а также стоимость 
транспортировки. В контексте проводимой Россией в последнее время 
политики «взгляда на Восток» обе стороны должны активно проявлять 
инициативу по расширению экономического сотрудничества, особенно в 
промышленном секторе, что определяется конкурентными преимуществами 
России в таких областях, как машиностроение, производство транспортного 
оборудования, металлургия. Соответствующую политику, направленную на 
поощрение российских инвесторов, необходимо разработать и Вьетнаму. 
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1. Прежде всего, необходимо обеспечить обоюдную 
экономическую и политическую выгоду — как в краткосрочном, так и в 
долгосрочном плане, на региональном и двустороннем уровнях. 
Во времена холодной войны вьетнамско советские отношения 
строились на основе политического союза, всесторонней поддержки со 
стороны СССР и других стран социализма, готовых оказывать поддержку 
Вьетнаму, не рассчитываяна получение экономической выгоды. 
Но в настоящее время ситуация изменилась. Мировой 
социалистической системы больше нет и Вьетнам больше не является 
аванпостом этой системы. Отношения России с Китаем, Японией, 
Соединенными Штатами и другими странами превратились из враждебных 
в партнерские. Россия уделяет больше внимания развитию сотрудничества 
с крупными странами, с которыми тесно связаны интересы ее развития. 
Поэтому выгоды России от сотрудничества с Вьетнамом, как в политике, 
так и в экономике относительно уменьшились в краткосрочном и 
долгосрочном плане. Интерес России к Вьетнаму также снизился по 
сравнению с прошлым. Конечно, и сейчас и в будущем Азиатско-
Тихоокеанский регион, особенно Восточная Азия, будут испытывать 
экономический рост и играть все более важную роль в мировой политике и 
экономике. АСЕАН с зоной свободной торговли АФТА, АСЕМ (Форум 
«Азия—Европа») тоже оказывают все более заметное влияние. США, 
Япония, Китай и Европа активизируют здесь свои действия и увеличивают 
свое присутствие. В этой ситуации Россия расширяет связи с государствами 
Восточной Азии, особенно с Китаем, Японией, Южной Кореей. Отношения 
России с Вьетнамом и АСЕАН, хотя и укрепляются, но по-прежнему далеки 
от реализации заложенного в них потенциала и полного соответствия 
потребностям обеих сторон. 
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2. Полностью перевести двусторонние экономические отношения 
на рыночную основу, либерализовать их. Вьетнамско-советские отношения 
в период холодной войны рыночными по сути не являлись, т.к. это была 
помощь, предоставление особых льгот. Когда Советский Союз распался и 
плановая экономика, построенная по советской модели, рухнула, то 
прекратились и помощь, и особые льготы. Российско-вьетнамские 
отношения формировались на основе рыночной экономики и с учетом 
международной интеграции. 
Поэтому торговля между России с Вьетнамом должна вестись на 
основе цен мирового рынка; то же касается и капиталовложений — больше 
не должно быть никаких особых льгот. 
В современных условиях для быстрой либерализации торговли 
товарами и услугами, для оборота капитала, валютного обмена между 
Вьетнамом и Россией нужны следующие предварительные условия: 
• снижение протекционистских барьеров — тарифных и 
нетарифных. Уровень этого снижения должен быть выше среднего, 
предусмотренного обязательствами в рамках ВТО. Действительно, 
снижение барьеров выгодно и России, и Вьетнаму, так как большая часть 
вьетнамских товаров, продаваемых России, таких как продукты сельского 
хозяйства и лесоводства, морепродукты, одежда, обувь, почти не оказывают 
влияния на соответствующие отрасли экономики России. Российские 
товары, закупаемые Вьетнамом, такие как оборудование, техника, сырье и 
материалы, также почти не оказывают заметного конкурентного давления 
на вьетнамское производство. Снижение защитных барьеров не только 
создаст условия для развития отношений на рыночной основе, но и 
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принесет выгоду потребителям обеих стран, которые смогут покупать более 
дешевые товары; 
• срок обязательств по снижению защитных барьеров не должен 
быть слишком длинным — примерно 3 года, но может быть продлен в 
отдельных областях и до 5 лет. Если срок будет больше выше указанного, 
то он будет больше срока обязательств в рамках ВТО и снижение барьеров 
не принесет выгоды; 
• нужен перечень товаров, для которых барьеры будут 
ликвидированы с момента его вступления в силу. Это товары, в которых 
заинтересованы обе стороны и либерализация торговли которыми принесет 
ощутимую пользу после снятия барьеров непосредственно. К данной 
группе товаров могут быть отнесены сельскохозяйственные и 
морепродукты, кустарно художественные изделия, одежда, обувь, 
поставляемыеиз СРВ, оборудование, техника, вооружение, сырье и 
материалы, экспортируемые из России. 
3. Согласовать перечень льготных проектов взаимного 
инвестирования. 
Развитие торговли тесно связано с партнерством в сфере 
инвестиций. Инвестиции России во Вьетнаме на современном этапе в 
основном сконцентрированы в нефтегазовой сфере и очень мало идут в 
производство с целью дальнейшего экспорта продукции в РФ. Это и есть 
основная трудность для расширения торговых отношений между двумя 
странами. Поэтому необходимо согласовать перечень льготных проектов 
для взаимного инвестирования. На сегодняшний день также существует 
мнение, что не нужно предоставлять льгот России в торгово 
инвестиционных отношениях с СРВ. На практике Вьетнам предоставил 
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иностранным инвесторам немало льгот в части налогообложения, и аренды 
земли и т. д. Отдельные партнеры получили особые льготы, например, 
Япония, Сингапур и др. Вьетнамско-американское торговое соглашение — 
также пример предоставления американским фирмам благоприятных 
условий, которыми пока не могут воспользоваться представители других 
стран. Вот почему некоторые льготы недоступны российским фирмам. 
Кроме того, необходимо учитывать специфику таких преференций: они 
должны быть взаимными и делаться в духе рыночных принципов. Вьетнам 
может предоставить льготы российским инвесторам вследующих областях: 
• проекты создания инфраструктуры на условиях ВТО, в 
особенности в сфере энергетики; 
• проекты разработки нефтегазовых и рудных месторождений; 
• проекты развития технологий производства на экспорт, в том 
числе в оборонной промышленности; 
• проекты по выращиванию и переработке продуктов сельского, 
лесного хозяйства и морепродуктов. Россия может дать вьетнамским 
инвесторам льготы в следующих сферах: 
• переработка и сбыт продуктов в России; 
• развитие малого вьетнамского бизнеса в России; 
• строительство рынков и супермаркетов в России. 
Эти льготы могут касаться налоговых сборов, ставок арендной 
платы за землю, процедуры регистрации предпринимателей, по меньшей 
мере в форме «без дискриминации» между российскими и вьетнамскими 
предпринимателями. 
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4. Достичь соглашения по валютному режиму, кредитам и 
поддержке торгово-инвестиционной деятельности. 
Торгово-инвестиционные отношения между Вьетнамом и Россией 
могут эффективно развиваться только при условии наличия 
соответствующего валютного режима, кредитной и иной поддержки. 
В настоящий момент этот режим функционирует очень плохо, что 
уже оказало негативное влияние на торговую и инвестиционную 
деятельность. 
• Банкам обеих стран необходимо согласовать режим 
кредитования, гарантирующий эффективную поддержку торгового обмена 
между ними. Он должен стимулировать банки двух стран к созданию 
филиалов в России и во Вьетнаме для поддержки торговли и 
инвестирования. 
• Обеспечить прямую или косвенную конвертацию рубля во 
вьетнамский донг и наоборот по операциям текущих расчетов. Сейчас при 
выполнении многих коммерческих сделок стороны сталкиваются с 
трудностями в валютных расчетах и вынуждены нести высокие расходы на 
услуги посредников. 
• Предоставить национальный режим коммерческим банкам и 
фирмам РФ в СРВ и наоборот. Ускорить процесс создания совместных 
банков двух стран в России и во Вьетнаме. 
5. Упростить таможенные процедуры, въездные и выездные 
формальности в обеих странах с целью благоприятствования развитию 
экономических связей. 
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• Отменить въездные и выездные визы для инвесторов и 
предпринимателей обеих стран, разрешить им длительное проживание при 
деловых поездках. СРВ может в одностороннем порядке установить 
безвизовый режим для туристов—граждан РФ. 
• Упростить таможенные формальности на основе общепринятых 
международных стандартов и обязательств таможенных служб обеих стран. 
6. Расширить сотрудничество в сфере образования, науки, 
технологий и культуры 
• Правительствам обеих стран следует перевести сотрудничество в 
области образования, науки и технологий на коммерческую основу. 
• Российской стороне нужно создать более простой порядок, 
который поможет вьетнамским студентам проходить обучение в РФ в 
различных формах. 
• Россия может создать благоприятные условия для экспорта 
новых технологий во Вьетнам и их последующего внедрения; в то же время 
СРВ должна создавать условия, которые благоприятствуют прямому 
инвестированию во Вьетнам, в особенности, в сферу высоких технологий. 
• Расширить культурный обмен между двумя странами при 
поддержке правительств и предпринимательского сектора. 
• Сотрудничать в подготовке квалифицированных кадров для 
экспорта рабочей силы. 
7. Расширить сотрудничество в сфере безопасности и 
национальной обороны. Россия продолжает поставлять вооружение во 
Вьетнам на условиях двусторонних соглашений. Повысить уровень 
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сотрудничества в оборонной сфере, особенно для укрепления контактов 
между военными чиновниками двух стран, для углубления доверия и 
взаимопонимания. Сотрудничество в области передачи военных 
технологий, Вьетнам должен иметь конкретные планы по повышению 
потенциала оборонной промышленности, чтобы быть готовым к приему и 
производству оружия на основе российских технологий. Россия и Вьетнам 
могут соинвестировать в совместные оборонно-промышленные 
предприятия во Вьетнаме. Это может стать первым шагом на пути к 
самообеспечению в производстве оружия и боеприпасов по лицензии, 
однако технологические инновации дожны соответствовать современным 
методам ведения войны, требованиям к защите окружающей среды, 
климату и национальному характеру вьетнамского народа. Основные 
оборонные контракты должны быть направлены на передачу технологий 
производства и осуществление сборки российских вооружений внутри 
Вьетнама, передачу технологий производства основных частей, создание 
условий для проведения технического обслуживания и капитального 
ремонта вооружения во Вьетнаме. 
Продолжать сотрудничество, отправляя студентов для обучения в 
российские военные училища и академии в целях создания условий для 
повышения качества персонала вьетнамской армии. Россия помогает 
Вьетнаму готовить все виды военных кадров. При этом внимание должно 
быть сосредоточено на подготовке офицерских кадров, способных 
осуществлять обучение командного состава, операторов военно-
технических систем, совершенствовании навыков владения новейшими 
видами вооружения и боевой техники, повышении боевых качеств 
вьетнамской армии. Кроме того, обеим странам необходимо активизировать 
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совместную борьбу с терроризмом, наркоторговлей и «отмыванием» денег, 
а также сотрудничество в области обмена информацией. 
8. Развивать отношения сотрудничества, особенно между 
Вьетнамом и Дальним Востоком РФ. 
Для развития отношений сотрудничества между Дальним 
Востоком России и Вьетнамом существуют особенно благоприятные 
условия: Этому может служить снижение стоимости перевозок морским 
транспортом. СРВ находится в тропическом поясе, а Дальний Восток — в 
умеренном, поэтому многие продукты из Вьетнама могут быть здесь 
востребованы, особенно продукция тропического земледелия. Дальний 
Восток РФ очень нуждается в рабочей силе, а Вьетнам может ее 
предоставить. Дальний Восток богат ресурсами, в которых очень нуждается 
Вьетнам, среди них сырье и топливо, машины и оборудование. 
Правительствам двух стран следует подумать о создании особого 
режима сотрудничества между Дальним Востоком РФ и Вьетнамом с целью 
облегчения обмена товарами, услугами и рабочей силой. Этот режим мог 
бы включать: 
• Нулевые пошлины на ввозимые на Дальний Восток РФ из 
Вьетнама тропические овощи и фрукты. 
• Политику поощрения и создания льгот вьетнамским фирмам, 
которые ведут бизнес на Дальнем Востоке РФ, особенно в области добычи 
нефти, газа и леса. 
• Политику поощрения труда вьетнамских работников на Дальнем 
Востоке РФ. 
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• Создание вьетнамской стороной льготных условий для 
дальневосточных фирм, которые участвуют в тендерах на поставку 
оборудования, техники, сырья и т. д. во Вьетнам. 
9. Стимулировать российских предпринимателей к участию в 
торговой деятельности и инвестировании во Вьетнаме. Российский бизнес 
пока не очень интересуется вьетнамским рынком, поэтому правительству 
СРВ нужно проводить политику стимулирования и создания 
соответствующих льгот. Эта политика может заключаться в следующем: 
• Вьетнам в одностороннем порядке отменяет въездные визы для 
туристов и выдает долгосрочные визы российским предпринимателям и 
специалистам. 
• Предпринимателям РФ предоставляются монопольные права 
сроком до 10 и более лет в некоторых сферах деятельности, например, в 
производстве техники для национальной обороны, гидроэнергетике и т. д. 
• России передается в аренду по льготным расценкам ряд 
промышленных зон в перспективных районах, которые будут 
специализироваться на производстве экспортных товаров в страны АСЕАН. 
• Некоторым российским компаниям предоставляется монополия 
на импорт и реализацию отдельных видов вьетнамской продукции в РФ. 
10. Создать совместные группы экспертов для консультирования 
своих правительств в некоторых сферах, регулярной выработки 
рекомендаций по мерам расширения взаимного сотрудничества. Группы 
специалистов—консультантов могут включать в себя политиков, ученых, 
предпринимателей и финансироваться правительствами обеих стран. 
Задачами этих консультативных групп является ежегодная оценка 
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состояния отношений между двумя странами, выявление проблем и 
выработка конкретных мер для их решения, которые необходимо принять 
правительствам.  
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Заключение 
 В настоящее время, поддержание и расширение международных 
отношений, особенно двухсторонних отношений являются особой 
значимой задачей каждой страны. Вьетнам и Советский Союз (в прошлом) 
и Российская Федерация (в настоящем) поддерживают дипломатические 
отношения с 30-ого января 1950-ого года. Рассматривая российско-
вьетнамские отношения на всем протяжении их истории (67 лет) можно 
увидеть, что, несмотря на историчесике измения, традиционные отношения 
дружбы между двумя странами остаются хорошими, поднимаются на 
новую высоту, чтобы удовлетворить растущие потребности обеих сторон. 
Это успехи в экономике, политике, науке и технике, культуре, образовании, 
в военной сфере. В течение 67 лет отношения между двумя странами 
проделали путь от партнерских до стратегических, носящих 
всеобъемлющий характер, стабильных, постоянно развивающихся и 
наследующих традиции советско-вьетнамский дружбы. 
Отношения между двумя странами характеризуются полным 
отсутствием вооруженных конфликтов на протяжении более чем полувека. 
60 лет российско-вьетнамских отношений – это отношения между 
братьями по мировой системе социализма и стратегические партнерские 
отношения сегодня. В трудных условиях войны СССР оказал Вьетнаму 
огромную помощь, как материальную, так и духовную. Такая значимая 
помощь внесла большой вклад в победу народа Вьетнама в войне против 
французского колониализма и амариканского империализма, а также в 
строительство основных технических средств, в подготовку научно-
технических сотрудников для развития экономики Вьетнама. С 1992 года до 
настоящего времени, вьетнамско-российские отношения шаг за шагом 
менялись от братских до стратегических партнерских, основанных на 
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принципах равенства и взаимной выгоды. Стратегические партнерские 
отношения являются новой тенденцией в современных дипломатических 
отношениях. Это отношения равенства на государственном уровне между 
двумя странами, имеющие стратегический характер, долгосрочные, 
всеобъемлющие и приоритетные в сравнении с отношениями с другими 
партнерами. До сих пор, несмотря на то, что Вьетнам установил 
партнерские стратегические отношения с многими странами, российско-
вьетнамские отношения имеют огромное значение для внешней политики 
Вьетнама. Эти отношения были построены на базе традиционного 
братского сотрудничества, поэтому имеют много хороших предпосылок для 
усиления сотрудничества и устойчивого развития.  
Отталкиваясь от фундамента братских отношений и “партнерского 
стратегического” сотрудничества, вьетнамско-российские отношения на 
протяжении 60 лет становятся всеобъемлющими во всех областях, таких 
как политика, военная сфера, экономика, культура, образование, научно-
техническая область и т.д. Несмотря на исторические условия разных 
периодов, разные приоритеты на каждом историческом отрезке, в период 
существования двухполюсного мира и холодной войны, также войны, 
решительного сопротивления вьетнамского народа, военно-политические 
отношения между двумя странами вышли на первое место. В период 
“стратегического партнерства”, считаются необходимыми и высоко 
оцениваются отношения в области экономики. Тем не менее, в любой 
период другие области также поддерживались и развивались. 
Вьетнамско-российские отношения в XX-XXI веках достигли 
значительных успехов во многих областях, в которых наиболее известным 
являются политическое сотрудничество и сотрудничество по линии 
министерств иностранных дел. Обе стороны установили и усиливают 
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регулярные контакты на всех уровнях, в т.ч. на высшем, расширяют 
сотрудничество между политическими и общественными организациями. 
Политико-дипломатические отношения между Вьетнамом и Россией 
играют действительно ведующую. 
Еще одна особенность, которую также нужно отметить, заключается в 
том, что на протяжении 67 лет истории вьетнамско-российских отношений, 
наряду с многочисленными измениями политической и экономической 
ситуации в мире, обе страны не вступали в вооруженные конфликты друг с 
другом. Советский союз и РФ никгода не воевали с Вьетнамом. Между тем, 
в истории были случаи, когда вооруженные силы таких стран, как Фрация, 
Великобритания, США, Япония, Китай и т.д. вторгались во Вьетнам чтобы 
бороьтся с правительством и народом Вьетнама. 
 Эти успехи были достигнуты благодаря усилиям и стараниям партии, 
государства и народов двух стран. Обе стороны осознают необходимость 
развития сотрудничества друг с другом. При этом Россия стремится с 
помощью отношений с Вьетнамом продвинуть свои интересы не только во 
Вьетнаме, но и в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе 
в целом, поскольку в настоящее время Вьетнам является одним их самых 
надежных партнеров России в регионе. Со стороны Вьетнама, решающим 
фактором является новая внешняя политика партии и государства. Вьетнам 
всегда придавал важное значение развитию отношений дружбы и 
традиционного сотрудничества с Россией, считает Россию неизменным 
другом, надежным партнером. Отношения с Россией рассматриваются как 
особые важные, имеющие свои особенности. Эти достижения являются 
ярким доказательством “диверсифицированной, многосторонней”, внешней 
политики, проводимой под руководством Коммунистической партии 
Вьетнама. 
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Тем не менее, объективно отношения между двумя странами на 
самом деле не соответствуют уровню стратегического партнерства, 
потенциалу и потребностям двух стран, особенно в сфере экономики и 
торговли. В целом, сотрудничество в этой области в основном ведется в 
области добычи нефти и газа, производства энергии и торговле. В 
нынешних международных экономических условиях торгово-
экономические отношения являются очень важным, но не определяющим 
фактором. Конечно, они могут стать идеальными партнерскими 
стратегическими отношениями, если партнерский характер находит четкое 
выражение во всех сферах сотрудничества и в рамках международных 
организаций, членами которых обе страны являются. Это как раз то, к чему 
обе стороны стремятся уже в ближайшем будущем, чтобы эти отношения 
соответствовали долгосрочным интересам обеих стран. 
Реальное состояние отношений между двумя странами показало, что 
отношения между Вьетнамом и бывшим Советским Союзом и сегодняшней 
Россией полностью имеют различное содержание, характер и правовые 
основы. 
В прошлом советско-вьетнамские отношения являлись 
стратегическими союзническими отношениями. Эти отношения 
базировались на пролетарском интернационализме, строились в рамках 
социалистической системы на основе солидарности, общего распределения 
ответственности и обязанностей в борьбе против империализма. Это 
“тесные отношения в духе братства, дружбы и солидарности, которые 
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которые должны неизменно строиться на основе принципов марксизма–
ленинизма и социалистического интернационализма”85. 
А отношения между Вьетнамом и Россией – это равноправные 
отношения сотрудничества между двумя странами, имеющими разные 
социально–политические режимы на основе уважения независимости, 
суверенитета и территориальной целостности друг друга, 
невмешивательства во внутренние друг друга, равенства, взаимной выгоды 
в интересах мира и стабильности во всем мире. 
Не смотря на изменяется содержания и характера сотрудничества 
стоит отметить, что сегодняшние отношения между Вьетнамом и Россией 
сохранили все лучшее, что было в прошлом, то чем стоит дорожить больше 
всего - неизменное взаимное доверие и уважение. Российская Федерация 
подтверждает развитие стратегических партнерских отношений с 
Вьетнамом, высоко оценивает позицию Вьетнама в Азиатско–
Тихоокеанском регионе. Вьетнам также подчеркивает стремление к 
стратегическому партнерству и всестороннему сотрудничеству с Россией, 
считая, что стратегические партерские отношения с Российской 
Фкдкрацией являются приоритетом во его внешней политике. Вьетнам 
хочет, чтобы Россия стабильно развивалась и занимала одно из ведущих 
мест в мире, вносила огромный вклад в обеспечение мира, стабильности, 
сотрудничества и развития во всем мире”. Благодаря взаимопониманию обе 
страны имеют прочное основание верить в то, что сотрудничество между 
Вьетнамои и Россией в будущем будет активно развиваться и укрепляться. 
Таким образом, прошли более 67 лет, но несмотря на все измения 
российско-вьетнамские отношения продолжают развиваться и углубляться. 
                                                
85 Võ Kim Cương. Về mối quan hệ Việt Nam – Liên Xô và Việt Nam – Liên bang Nga 
hiện nay. Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á, 2004. Số 1. – 22 trang. 
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Их корректировки были необходимы исходя из тенденций современных 
международных отношений. Успехи и достижения на протяжении 67 лет 
истории отношений между Вьетнамом и Россией явлются ценным 
наследством двух стран, двух народов, призванным помочь в укреплении и 
развитии этих отношений в духе стратегического партнерства. 
Можно сказать, что российско-вьетнамские отношения сохнарили все 
хорошее из прошлого. В том числе, самым важным значением, по словам 
президента В. Путина, обладает “взаимное уважение, традиционные 
отношения доверия и помощи друг другу и т.д”. Российский президент 
подтвердил, что это “останется навсегда, никогда измениться”, “духовное 
наследие для многих поколений граждан, сегодня и для будущего двух 
наших стран” и “обеспечение преемственности и устойчивости отношений 
в будущем”. В ходе визита в Россию в ноябре 2014 года генеральный 
секретарь компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг подчеркнул: “Вьетнам 
всегда придавал большое значение и хочет укреплять и еще более развивать 
всесторонние стратегические партнерские отношения с Российской 
Федерацией; считает Россию одним из важнейших партнеров Вьетнама”. 
Эти слова еще раз подтверждают тесную связь между двумя странами.  
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